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DIBECCIOMY iDXIMSTBlCIOM 
Zulueta esquina i ITeptun 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Poaíal 
Isla da Cuba. 
Habana 
12 mesee.. 
tí i d . . . . 
3 Id 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
6 i d . . . . 
3 I d . . . * 
$21.23 « o 
$11. . )0 „ 
S (j.GO „ 
$15.00 pt» 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt' 
$ 7.00 „ 
$ 3.76 „ 
París, Octub-e 13. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interé«, 
99 francoe 85 céntimon. 
De anoche 
Mcdrid, Ootubre 13. 
E N B A K O E L O N A 
So ha levantado el estado de sitio en 
Barcelona, continuando en suspenso las 
garantías oonsiitncionales. 
T O R M E N T A 
Ha descargado ana borrosa tormenta 
en la provincia de Barcelona-
Ea pocos momentos se cabrio el hori-
ionts de densos nabarronesi cayendo ana 
iiavia torrencial que inundó la parte ba 
Ja de varios pueblos, penetrando el agua 
en algunas cesas que fué necesario desa 
lojar. 
La violencia de la tempestad obligó á 
loa trenes á detenerse* 
Han sufrido graves daños las fincas 
rústicas y urbanas y las vías de comuni-
cación* 
E N M E M O R I A D E Ü L A R I N 
Ha revestido una solemnidad extraer 
diñarla el acto de descubrir la lápida co 
locada un Oviedo en memoria de Leopoldo 
Alas* 
Con este motivo se pronunciaron muy 
elocuentes discursos. 
O F I C I A L ) 
Miitojle le iliiii 
C O N t R I B O ' O I O N 
P O R 8 T 7 B 9 I D I O I N D OTSTRI á L 
SQ?tmdo ti imostre.—Tarifas 1? 2? 
Si1 y i ? y 2.> t i imas tre do C a r n i -
c e r í a s . 
EJERCICIO DE 190̂  A 1903. 
Expedidos loa recibos por los conceptos y periodos 
expresados, se hace saber á los contribuyentes & es-
te Municipio, que queda abierto el cobro desde el 
próximo martes, dia 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, de 
10 de la mañana 4 3 de la tarde, en la COLECTU-
RIA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDA-
CION, sita eu la planta baja de la Casa Consito-
rial, entrada por Mercaderes, y el plazo para el 
pago sin recargo, vencerá el día 13 del Bubsiguiente 
mes de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
cobro los "Recibos adicionales," correspondientes 
á trimestres anteriores y los expedidos de nuevo, 
por rectilieaoión de cuotas ú otras causas, qne antea 
no lo hayan estado. ' fe.». *Xti. 
Habana, Octubre 10 de l'JOJ.—El Tesorero, Al-
redo V. Mauri. C. 1579 " 3-12 ' 
Sección Mercantil. 
ESTADOSLUMDOS 
Servicio dé la Prensa Asociada 
Paría, Ootubre 13. 
AUOIDENTB D E S G R A C I A D O 
Al practicar en Vanglrari una ascen-
sión en su globo dirigibl9,el areonauta De 
brad&ky y su compañero MoriD, cuando 
el areostato estaba á una altura conside 
rabie se rompieron los alambres da 
barquilla, la cual que se estrelló contra la 
tierra, pereciendo los dos areonautas. 
New York, Octubre 13. 
N U E V O PROOBSO 
Ha empezado hoy á verse nuevamente 
la causa de Mollineux, acusado de habe 
envenenado á la señora de Adama, y qu 
fué condenado á muerte, fallo que lo 
graros sus abogados hacer anular por ha-
ber un vicio de formi en el primar pro 
ceso-
L A H U E L G A MINERA 
No ha habido, durante el día, ningún 
nuevo inoidente en la huelga do los mi • 
ñeros-
Cabo HaitUno, Octubre 13. 
D E S A S T R E 
El ataque de Montronio por fuerzas de 
mar y tierra del gobierno ha sido un ver-
dadero desastro, pues pareoieron ciento 
quince de los no'dados desembarcados y 
fué echado á pique el cañonero Non-
velle JSoldroge, ahogándose tola su 
tripulación. 
Santo Dominga, 13 de Ootabre. 
OTRA R E V O L U C I O N 
El general Deschampa, es-gobernador 
de Puerto Plata, se ha levantado en ar-
mas contra el gobierno , provisional, en 
contra del cual se ha declarado también 
el actual gobernador de Monte Ohristí. 
Willemetad, Curazao, Ootubre 13. 
A T A Q U E INFRUCTUOSO 
Anuncian de Venezuela que los revo-
lucionarles han intentado reenperar la 
plaza de Coro, pera que fueron rechazados 
con grandes prdiáas. 
A F I Q U E 
Una goleta á cuyo bordo iban sesenta 
revolucionarios fué echada á pique en el 
ataque de Coro y se ahogaron casi todos 
os que iban ella. 
SOBRE C A R A C A S 
En un encuentro que hubo cerca de 
Caracas fneron derrotadas las tropas 
del gobierno, qoe dejaron 112 muertes y 
heridos sobre el campo. 
LA B A T A L L A D E C I S I V A 
Esta mañana empezó en La Victoria 
la gran batalla deoieiva entre el Presi-
dente Castre oon 4 500 soldados y ei 
3eíe revolucionario general Matos al fren, 
te de 6 000 hombres. 
ASPECTO DE_LA PLAZA 
Octubre 13 de 1902. 
ASÚOAEKS.—El mercado local abre quie-
to y SÍQ operaciones. 
MBIOP.—Abre el mercado oon deman 
da moderada y varaoióa en los tipoe. 
Ootln m>a: 
Londres, 60 días vista, 18.1[2 á 1ÍU por 
100 premio. 
Londres, 3 día* vista, de 19.1i8 A 19.5^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3i4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día» 
vista, 20 á 19. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.7^ á l S . S 
por 100 oremío. 
Estadía Unidos, 3 días vista, de 8 3i4 
á 9 3t8 
MONBDAS KXTBANjnsKAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Oreenback, 9 A 9.1[8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7 8̂ á 9 por 100 
premio. 
VAKosae TACOIONSE—Hoy se efectuó en 
la Bolsa la siguiente venta: 
$10,000 B[B , á 1.1$. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A 
O Z O M U L S I O I 
y aumenta el apetito de los niños, las señoras 
y los 
B O Z J S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba 4J á i$ valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J á 78i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
Valor P g 
WOTI01A.S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Octubre 13. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dp. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banaue-
ros, á $4.82-53. 
OMQbios^sobre Londres á la vista, á 
Cambios sobre París, 60 díV., banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div.. banane-
ros, á 94 3.8. 
Bonos registrados de los Estados TJn'-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 110 3.4. 
Centrífugas en plasa, á 3.9il6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
•l,J7j32cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Aíúoar de miel, en plaza, á 2.3i4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 90 
Harina, patent Minnesota, á «4 00. 
Londres, Octubre 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 83. Od. 
Mascabado, á 7s. 9d. 
Azúcar de remolacüa, á entregar en 30 
días, 7e. 0 .3^. 
Co isolidados, ex interés, á 93.1i8. 
líesonento, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Ouatro por 10ü oeoaBol, á 86 3{4 
liO 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 65 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 5(i| 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 87 
Compañía cíe Caminos de Hierro de 
Matanzas H, Sabanilla 76 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones j», 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3} 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 112 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 







Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d& Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina , 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 13 de Octubre de 1902. 
n 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 13. 
Almacén. 
18 pipas vino Torregrosa $ 48.00 una 
86(2 id. id. id , 50.00 nna 
15 cajas chocolate M.López „ 30.00 qtl. 
35 pipas vino Pera Gran ,, 48.00 una 
20 li4 id id id ,, 48,00 1OB4I4. 
IOI18 id id id ,, 48.00 los 8[8. 
3000 c. jabón La Llave , 4 80 nna 
140 c. bacalao noruego „ 9.00 una 
50 c. id id „ 9.25 una 
25(4 vino tinto Pariño, gallego. ,, 18.00 uno 
tí|4 idem blanco id i d . . „ 20.00 uno 
4[4 idem Rioja F. Ileredia... ,, 15.50 uno 
8[1 idem Navarro Montaya.. ,, 14.50 uno 
30jamones Celanova . . . . . „ 38 00 qtl. 
4 c. vino bl anco La V Gallega „ 5.00 una 
100 c. cidra Cruz Verde 2.25 una 
10 c. crema surtidas A l d a b ó . , , 10,00 una 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Otbre.14 La Navarre Veracruz 
. . 15 México New York 
. . 15 León X I I I Cádiz y escalas 
. . 15 Riojano -Liverpool y escalas 
.- 16 Ernesto Liverpool 
. . 18 Cindad de Cádiz Veracruz 
. . 20 Monterey. New York 
. . 20 Esperanza Progreso y Veracruz 
— 20 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 20 Chalmette New Orleans 
. . 2] Martín Záenz New Orleans 
. . 22 Morro Castle Néw York 
. . 27 Ulv Mobila, 
. . 29 Vivina ...Liverpool 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 30 Arabia Hamburgo y escalas 
. . 31 Miguel M. Pinillos Barce ona 
Nvbre.3 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L n i t A N 
Otbre.14 Havana New York 
. . 15 La Navarre Saint Nazaire 
. . 16 León X I I I Veracrná 
w 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Eamlorpesa L w m u 
Macagua Mamo 12 de 1901.—Señorea The Oíoroaleióa O? 
New York. 
May señorea DJÍOP: haoe meees recibí del Dr. Johnson de la 
Habana en el p o m o q n A neme envió oomo maestra; y más tar-
de la atenta carta de Vds. 
Habiéndome agradado la preparación, he segaido hasta 
ahora sn nao qne me ha dado nn maravilloao reealtado, en la 
onraoión de an ínonrable catarro qae padecía. 
Recomiendo sa preparación á mis amigos, qoe mnohea de 
ellos utilizan ya oon ignai satiafAoclón qne vó. 
De Vds. atentamente.—.Rfl/ac/ Fernández Torres. 
Sania Ola'a, Marzo 23 de 1902.-Sr. Mr. M. Jahoson. 
Habana. 
Distingaido 8r: ü a acto d» verdadera Jaatioia y de agra-
decimiento, me obliga á dirigirme á Vd. siendo, como soy, ene-
migo, de exhibirme en periódicos». 
Hace macho tiempo qae mis faerzas y energías estaban de-
bilitadas sin conocer el motivo ni encontrar alivio á tan peno-
so mal, hasta que el Dr. Pedro Pona rae recetó la ••Oáomnl-
sióoj" y declaro solemnemente, para conocimiento general y 
satisfacción de ios fabricantes, qne hoy soy un hombre com-
pletamente feliz y qoe tan maravilloso medicamento mo ha de-
vuelto todas mis energías, faerzas y vigor. 
Haga el uso qae le convenga de estí* y mande á su atento 
y seguro servidor.—CtoyeíaKo MaoJia^o. üolania "Actividad," 
Santa Olara. 
San Fernando de Camarones, Marzo 24 de 1902. 
May ge3ores míe: 
Habiendo recibido so atenta oon fecha 17 en la que Vds. me 
aconsejan eiga tomsudo la Ozomaleión, lo oaal es rol intento 
por ios machos bentfioios que he recibido de tan precioso pre-
parado. Hará pr íx 'msmente nn año contraje un fuerte resfria' 
do al pecho que me tenía alarmada, pues nn pomo de maestra 
que obtuve en casa de los eeQoree Jyhnecn como oon otro que 
compró en la botica de este pueblo, me encuentro completa-
mente curada. .No desmayo en recomendarla á toda persona 
qoe padezca del pecho. 
Tengo sumo gasto eu manifestarlo á V d . cemo mi mée sin-
ceros agradecimientos, por tanto bien á la humanidad. Soy de 
V d . atta. 8. s,-—Dioni8Ía Gratu 
EL JOVEN 
PERFUMADO 
h 21 ) 
de Marzo de 1902. 5 
Señor doctor Jonhsoo. 
Muy seBor mió: Teogo el gasto de 
manifestarle que bacía varios meses te-
nía un catarro crónico y con eó!o tres 
frascos de su maravillosa Ozomulsióu 
he logrado recuperar mi salud, y así le 
doy las más expresivas gracias, yo es-
toy recomendándola á todos caantos 
sufren esa enfermedad. Danst&d aten-
tamente s. s. q. b. e. m. 
Julián Lage. 
Mí direooióD: Terry 53. Lajas, Oaba. 
Señores de la Ozomuh^on Oo. 
Habana 27 de Marzo de 1992. 
Galle de G y 25. 
Muy respetables señores: He recibi-
do un pomo de Ozomulsión qae oste-
des se sirvieron enviarme grata í ta -
mente, habiendo hecho uso de ella pa-
ra un hijo de ocho años de edad que 
se encontraba padeciendo desde sa in -
fancia de nn fuente catarro, siendo sn 
estado raquítico, descolorido y dn ga-
nas de comer nnnoa que me hacía te-
mer un descanlaoe fatal, y hoy gracias 
á Dios y á su Ozomaleión se encuentra 
bueno oon nn apetito .fenomenal, ri> 
sueño, alegre y pesando ocho libras 
más que cuando empezó á tomar so 
medicamento. No se como expresar á 
ustedes mi agradecimiento que ea tan-
to que me embarga mi oorazóo, y no 
encuentro palabras oon que expresar-
le mi agradecimiento, qoisiera qae us-
tedes estuviesen más cerca parajr en 
persona á darles nn abrazo ya qae 
otra cosa no puede ofrecerle na pobre 
jornalero. Dispensen astedes como 
escribo pues no se hacerlo mejor; se 
me olvidaba decirle qoe hasta la fecha 
no ha tomado mi hijo más que el po-
mo qae ustedes me regalaron y otro 
qae he comprado en la botica de este 
barrio; mis escasea recursos no ma per-
miten comprar cada vez que quiero pe-
ro le maoiñaeto qae por mi mediación 
han comprado aigaoaa personas y ca-
da vez qae se me presenta ocasión la 
n comiendo á todos mis conciadadanos. 
Dispénsenme qae sea largo y manden 
á eeti su verdadero am'go y seguro 
servidor, 
Agustín Lima, 
Rabana 18 dé Marzo de 1902. 
May Sres. míoe: Habiendo recibido 
su atenta, fecha del corriente mes, ten-
gj el gqsto de manifestarle como ha-
bióadome probado la muestra de su 
Oaomalsión qae recibí del Dr. Manuel 
Johusoo, Obispo 53, por el cual com-
pró dos frascos más, y hoy me encuen-
tro bástente restablecida, le doy las 
gracias por BU preparado. 
Soy de ustedes atenta s. s,, 
Vermt Venta. 
Sania O'ara 15 de Marzo de 1902. 
Sres. The Ozomulsión. 
Ntw York. 
Muy Sres. míos: 
Escribo, á astedes estas líneas sólo 
para manifestarles que no están aste-
des equivocados ea decirme qae he 
recibido ana botella da vuestro precio-
so desonbriraieoto; sí la he recibido, la 
cual empecé á tomar en seguida, dán-
dome muy buen resaltado, con otra que 
eacargoé á la Habaua. Sólo me empe 
ñé an tomar la Ozomulsión para ver si 
me quitaba un catarro que hacía mu-
cho tiempo tenía, el cual otras mediei-
nas no ma quitaban. Oreo estar bueno 
por completo, paes ya no siento nada 
eu el pecho; sólo en la nai íz me queda 
una tapicióa, pero ô eo qae no será 
nada. T i n agradecido estoy de su me-
dicamento, qae no espero máa qae una 
persona diga: Tengo catorro, Guando 
ya yo estoy queriendo que compra la 
Ozomulsión; (mis amigos me llaman 
Ozomulsión) estas expUcaoiones se las 
hago porque no haüo manera da de-
mostrar mi agradecimiento á ustedes. 
Sa despide da nstedea su efaotíaimo 
amigo y e. s., (hoy no lo es, pero maña-
na ei pienso serio) 
J . M. Fa 'rán . 
F . D.—Si desean ustedes mandarme 
en algo, aquí tienen un amigo para 
servirlos. 
Mi dírecoióo: 
Sres, R. Labiáa ó Hijos p^ra entre-
gar á Farráñ,—Vaie. 
The Ozomulsión y O0 
New York 
May Sres, mior: 
Oon el solo frasco de uiaaafcra de 
Ozomnlsión qae Vdes. tuvieron á bien 
remlt&mo gratis, ma hallo psrfaQta-
méate de la eaf^rraadad de catarro 
qae voaia padeciendo desda hace 
tiempo. 
Tendió el aorao plaaer de recomen-
dar á todos mis amigos que padez-
can de tales enfermedades se dirijan 
al Dr. Manuel Johson, Obispo 63 y 
55, Habana. 
Paes es el úaico medicamento que 
combate contra toda clase de enfer-
medad&t; h^sta hoy no se ha recono-
cido otro medicamento más útil que 
la ozomnlsión del Dr. Johnson. 
Quedando de Vdes. muy agrade-
cido S. 8. S. Q B. S. M. 
Pedro Rodríguez Domínguez, 
Santa Olara, Avenida da la Inde-
pendencia. (Oienfuegos). 
Marzo 21 de 1932. 
The Ozomulsión W—New lork. 
May señores miof: T^ngo gran sa-
tisfacción en contestar su atenta del 
11 del qae cursa, para demostrarles 
mi gratitud por el baen efecto que 
obtuve usando sa acreditada Ozomnl-
sión. 
Hace dos meses fui atacada de 
bronquitis, con nna toa qae nn me 
dejaba dormir, por ¡o qae me deter-
minó á pedir al Dr. J.jhnson nn fras-
co de pruebas grátis, (el cual me fué 
eaviado inmediatamente) con éste y 
un frasco grande que compró, desapa-
reció la tos y deroá& afecciones á loa 
bronquios. Y en jasco testimonio de 
mi gratitad, recomiendo á todas las 
personas qne se hallen enfermas del 
pecho, qae hagan neo de tan acredita-
da medio¡n&; porque Ozomnlsión ea la 
vid». itst. . , 
rieiteráadolea las gracias su atenta 
| l S n « rf> sr-iSca ofcilsa ¿tri o 
Lus Medre. 
Sjc Habana, Marzo 16 de 1902 —Ooba» 
Remedios, Marzo 13 de 1£02. 
Sres. Tbe Ozomulsión Oo. 
Muy señores mío?: Ea en mi poder 
su grata del presenta mas; en ella me 
pregunta usted si he recibido el pomi-
to de Ozomnlsión que ustedes me han 
retimitido, la que recibí á tiempo; lo 
he tomado según indicaba su receta y 
me ha prodneido muy buen efecto: des-
puóí he comprado otros pomos, y sigo 
tomándolo, lo que me ha producido 
muy buen efecto, y la doy repetidas 
gracias por el pomo qoe usted me re-
mitió por medjo del señor Johnson. 
Sin más por hoy, queda de usted 
atento s. ». q. b. s. m,, 
Jutto Pérez. 
3(0 Gonzalo Qaasada n? 21, Remedios 
L I S E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I O O 
Salas reptares j fijas m e n l e s 
de HAMBURGO el 24 do cada mea, parn la 
HABANA cou escala en AMBERES y 1IAVUK. 
La Empresa admite igualmente carga para Matftn-
/.as, Cárdenas, C'ieufuegos, Santiago de Cuba y euíil-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 1*1 a de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para amé-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Oapitán A L B E R 3 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Cetmbre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de loa señores 
ores sus vapores para recibir carga en ano ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre <¡ne la carga qne se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tambián para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pasaioa para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de eeta Empresa, qne hacun el servicio se-
manal entre NEW YORK, PAR.S, (Che-
burgo). LONDRES (Pljmoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique HeilbuL 
S, Ignacio 54. Apartado 229. 
33 XJ "^7"j^jr»on. 
m 
Saldrá psi a 
C O R U J A 
el 30 de Octubre á las cuatro de la tai da 
llevando la oorrespondenela píbllna. 
Admite paceros y carga general iuclnso tabaco 
para dichos puiertos. 
Recibe azúcar, cafó v cacao en partida» a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijoa, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos haetaí 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oonsign.-ita-
rio antes de correrlas, sin envo requisfto serán nnlaa. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza, 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguraiae todos loa efectos 
que se embarquen en aria vaporea, , 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíemo U del Regluuwuto do pasajes y del or-
den y rógimen interior de los vapores Je esta Compii-
ñía el cual dice así: . '¿IQOS&S'Í' j i i i 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje- m nombre y el puerto de dealino, 
con (odas BUH leinis y con lnjimyof ciaridad.'-
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je <iu<i no IbíVe claramente eifltimpadoel nombre y 
apellido de su dueño, HUÍ como el del puerto de destino. 
w r ^ w p r H * Se advié íófospaBaio-
j ^ l \ f M . i% roa que eu el muelle de la Machi-
na encontrarán loa vaporeK remolcadores del señot 
Santamnrina dispueptos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos eu plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las trea de la 
rarde, pndiendo llevar consigo los bultos pequeños do 
mano, gratuil amenté. . 
El «quipaie lo reciben también Lis lanchas en el 
muelle de Luz la víspera v día de salida hasta la» 
diez de la mañana por el ínfimo precio de o0 centavos 
plata cada baúl. . . . 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
. M. CALVO, OFICIOS 2o. 
A v i s o á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraso ó extravía 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destiuo y marcas de mer-
cancías, ni tampoco délas reclamaciones que ee hagan 
por mal envase y marca de precinta en los miamos. 
W 
W. YORK 
linea de Vapores T r a s a t W c o s 
DE -
Plcillos, líq.uierdo v Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SÁENZ 
C a p i t á n O u r e l l . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 92 M 
Octubre á las 4 de la tarde DIRECTO para loa de 
m m M u m m m i 
Y 
Admite pasajeros pwa los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un reato de carga tijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán hasta la v ir -
pera del día deMBUHJ3 OB 71021-£ STf ijf»íO|? 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
£ . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 
STEAMSHIP 
OOMPANY 
R á p i d o ser vicio p o s t a l y do p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes 
las diez a. m. para New Yorlr y los lenes á ae cnatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Havana New York Octubre 11 
México ,, „ 18 
Monterey Progreso y Veracruz ,, 20 
Esperanza.... New York „ 21 
Morro Castle.. ,, „ 25 
Havana Procreso y Veracruz „ 27 
.Vigilancia New York , 28 
México n Noviembre 19 
Esperanza.... Progreso y Vevacruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo croa conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporas construidoa ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo quo ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los padajeros, teniendo la Com-
añía contpato para llevar la correspondencia de loa panii 
Estados Unidos. MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos aoa veces a la so-
mana. 
NASSAU: Boletines ft eate puerto se venden en 
combinación con loa ferrocarriles via Cieuíuegos y loa 
vaporea de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pne-
den informar loa Afjrentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son acoeribloij pqgr 
loa vaporea de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a loa viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas d© 
vaporea y ferrocarriles. 
F U S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera ele la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberea, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. , . ' 
Los embarques de lospuertoa de México tendrán que 
pagar sua tíetea adelantadoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
peciñeado en loa conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 7§. 
Para más pormencros 6 informes completos, din-
girao á 
SSaldo y Comp, 
CUBA 76 y 79 
MPAN 
[ ñblñülA DE fÁFtmÉS COESJEO* FSlJlrCBSES 
Los certificados originales pueden verse en la Administración del DIARIO DE LA MARINA 
Deposito principal en la Droguería del Doctor Manuel Jobuson, Obispo 33, y de 
veutá en todas !as Farmacias de la Islíu-Precio $1-25 plata. 
C a p i t á n F S B D B i a S O N 




s^bre eí dt« 15 de octubre. 
ADMITE CA8&A y i?ASAJJSROH paro 
DICHOS PUERTOS, y oarga Bolamente 
para el recto de EuroTsa y la Amérloa dél 
Stír. , ™ ™ B 
L a carga ce recibirá UNICAMENTE el 
j 13 y 14 en el muelle de Caballería. 
¡ Los bultos de tabaco y picadura deberás 
enviarse preoisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos & en disposición en ano 
de los espigones del muelle de LÚE, nn re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 ote. cada baúl. 
D e m á s pormenores informarán ene 
oonstgnatarío^: 
Bridat, Moni ros 7 Comp. 
M E K O A D E E B S , 35 
8325 8-7 
18 Exceleior New Orleans 
18 México New York 
'20 Ciudad de Cádiz Coruña 
20 Monterey Progreso y Veracruz 
20 Mainz Bremeu y escalas 
21 Esperanza New Yoik 
22 Martín Sáeuz Canarias y escalas 
25 Chalmette New Orleans 
25 Morro Castle.. ^ New York 
DOS merece el mismo concepto que la piedra filosofal. Si' ésta 
estuviera en nuestro poder, la usaríamos, (haciendo caso omiso 
de sus otras bondades), para pisarla y empinarnos á alturas más 
elevadas y al estilo de Gabriel, trompetear que la ünderwood, 
la reformada, es superior á la Ünderwood antigua que supera-
ba á todas las demás máquinas de escribir. Oon que ¿que no 
será la ünderwood mejorada'? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
iples pasrales BO la Reíilica Cota ie la mápa 'Mmof 
Importadores de muebles para la cas^y la oficina G»I 
¿brapía 55 y 57, esq. ^oaMgt&lk- U í í m 117 
Vapores Oosteros 
S E E S P E S A N 
Otbre. 19 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
SAJLDBAN 
Otbre 15 Avilés, para Nuevitas. Puerto Padre, 
Gibara, Sagua de Tánamo, B&táedaj 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
10 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
23 Keinadelos Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jucaro, 
• Manzanillo y Santiago de Cuba. 
r V E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
am. Garoline Gray, de Tampa, con madenj á la 
orden. 
Vap, ctbano María Herrera, de Puerto Rico y esca-
las, con o*fé y 39 pasageroa A Sobrinos ae He-
rrera. 
Dia 13; 
Vap, am, Havana, de Veracruz y. Progreso, con car-
ga general y pasageros á Zaldo y cp, 
Vap, am Excelsior, de New Orleans, cou carga y 
pasageros á Galbáay cp, 
SALIDOS 
Dia I I : 
Vap, esp. Puerto Rico, para Santiago de Cuba, 
Día 12: 
Bergantín inglés Glenafton, para Apalachicola, 
Día 13: 
Vap. am. Martimque, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O B E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Nueva York en el vapor americano "Mofto 
Castle." 
teuoros donE. Brown—Gil de la Rosa—T. Quiu— 
P. Hules—E. Nakes—James Scaby-^ osó Gama— 
P. Thaband—J. Hatton—Ricardo y José González— 
F. CautVela—Emma Laugart.—Oeorge Kramer.— 
t lias Osuna—Celestino Muniz—Francisco Suárez— 
Salomón Hantein—Juan Valdés Pagés—Epifanio 
Ortiz—M, López—Francisco Aguirre—Aposto Com-
poyorja—TománCVwell—' eopoldo Graupera—Oc 1 
tavio Zayas—Tomás M? Gormiéh—.Antonio Altami-
ra^-Julío Jordou.—Lnis Abad—Samuel Rogegt— 
Clmcles Garden—Harry Diughts—Johm Ea^elbarg 
—' eorge Shaldropo. 
LLEGARON 
De Veracruz y escalas en el vapor americano HA-
VANA: 
WiHiam Mashell 
Anna Andino—Blas Frosilo 
Manuel Deben—Faustino Oras—üamoaa £!«IM1« 
Sres. Rafaely Agustina Lópsí 
-Victoriano Afartiuez 
—Luis Erefani—Ricardo Mora—Josela Romero Ro-
dríguez—Luis Gómez—Clodomiro Betancourt—Da-
vid Colón—Eduardo Pacios—Fiaucisco Moya—Cár-
los Grovainni—Francisco García—Federico TOÍTCS 
—Francisco Olmeda—Doria Pallaríu—Adolfo ¡Suá-
rez—Simón Salas—G. Alemany—V. García—M. Gó-
mez—C. Ruiz—I I de tránsito. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
• b ia l2 ; 0 § 4 < . J 
Vap, francés La Navarre, para Saint Nazaire, por 
Bridat, Montr'os y cp. 
per 
Buques con registro abierto 
V'ap. ara. Vigilancia, para Veracruz y escala 
Zaldo y cp. 
Vap. am. Havana, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Excelsior, pura Nueva Orleans, por Gal-
ban y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz, por Bi idat 
M; y cp. 
B U Q U E S B E S P A C M A B O a 
Dia O P 
Vap. esp. Puerto Rico, rara sautiago de Cuba, por 
C Blanch y cp., con carga de tránsito. 
Vap. am. Morro Castle, para New York, por Zaldo 
y cp., con 10 bañ iles, I I pacas y 9,6%! tercios de 
tabaco, I caja muestras de id,, 57,907 cajas ciga-
rros, 4.()91,0'i5 tabacos, 4 cajas picaduva, 6 pacas 
guana, 57 id. esponjas, 62 bultos metales, 95 ba-
rriles y 130 huacales pifias, 6 bultos efectos, y 36 
toneladas de hierro viejo. 
Día 13: 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo HuesOj por G. 
JAvyton Cbüd» y cp. —En lastre, 
Vapores de travesía. 
SALDRA PARA 
T I R T J v J I L L O 
(HONDURAS) 
sohre el 9 de O O T U B R E próximo. 
Admito pasajeros eu sus sómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 




S . Ignac io $4 . Apartado 729, 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 6? 
E L V A P O E 
L E O N X I I I 
Capitán ÜMBEET 
Saldrá para VERACRUZ el 16 de Octubre á las 4 
de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—E»ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, baje la cual pueden asegurarse tsdoe los electos 
que se embarquen en sus vaporee, 
( Llamamos la atención . de los señores pasageros hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. , . : .< . 
"Los pathijerOa deberán escribir sobro todoff loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todiií sua letraB y oon la mayor claridad".-
La Compañu no a-lmitirá bulto alguno df» equipa-
je que no lleve caramente estampado el nombre y 
apelli lo do su dueño, así como el del puerto de de». 
Hiño.—De más pormenores impondrá su COMÍgUM^ 
i rfo—Ja. CAVVQ, Oficios pújacío 28, 
A V I S O 
El vapor MQRRO CASTLE, saldrá para New 
Yorlc el sábadoll del corriente á lus I >!e la tarde eu 
lugar do la 1 como estaba anunciado, admilieudo car-
ga hasta las 4 del citado día. 
o I«fi5 I5fi- Jl 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE \ W E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
E L V A P O E 
oapitán S A N S O N . 
Saldrá de este puerto el dia 15 do Octubre 4 las 5 




S&gua de T á n a m o 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o 
y C a b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día da 
salida. rwriizj 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO o. 
DE HEEIBEi 
Desde el MIERCOLES l? de octubre en adelante 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguietitos 
TARIFAS EN ORÓ ESPAÑOL 
D e H a b a n a á Sagua y v iceve i sa , 
Pasajé enl?. . . . . $ 7 00 
Id. en 3? .•' 3 00 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, í0 90 otó. 
De H a b a n a á C a i b s r i e n y viceversa. 
Pasaje en 1» $ 1° 60 
Id. en 3?... ^30 
Víveres, ferretería, '-oaa, mercadería, 15 cte. 
T A B A C O 
De'CaiWlen y Sagaa ft llábana, 15 cea* 
tavos tr rcio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAH 
PEDRO mimero C. 
e U.37 78-1 Qc 
Vuelta Abajo Sisaras Ship Co, 
V U E L T Á B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cm-
oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
saierós, empezando desde él día 10 del corriente m«i 
de Enero, mra la COLOMA, PUNTA DH CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. ) 
Retomará de CORTES á la« sei» de la inaiiami l o -
dos los lunes por iguales paertoa páta UegM a BA-» 
TABANO todos loa martes por la 
Para más informes, OFIQJQ^ ^ t^tó*. 
Habana, Enero 2 (& \Wh 
109 
m i O CE LA MARINA 
MARTES 11 DE OCTUBRE DE 1802 
PROYECTO PELIGROSO 
Alarmante por más de nn motivo 
es el alcance político que según 
asevera La Discusión en su núme-
ro de ayer, encierra el proyecto 
presentado en la Oámara de Repre-
sentantes para derogar la orden 
militar número 150, que garantiza 
la independencia de los cuerpos de 
policía. 
Xo quitamos ni ponemos rey, ni 
á nadie ayudamos, en las escaramu-
zas de los partidos, que unos á otros 
se combaten, olvidándose á menu-
do de que son, ó debieran ser, no 
fieros enemigos que quisieran ex-
terminarse, sino instrumentos de 
gobierno, llamados á facilitar, y no 
á entorpecer, el gobierno del pais. 
Pero cuando se trata de cuestiones 
que afectan á los intereses funda-
mentales de la sociedad en que vi-
vimos, no podemos sustraernos al 
deber de solidaridad que nos man-
da precavernos contra todo aquello 
que constituya uu peligro para el 
orden social; y peligro inminente 
sería sin duda desorganizar la po-
licía y convertirla en una terrible 
agencia electoral, puesta al servicio 
de las ambiciones y de las mezquin-
dades de unos cuantos políticos, 
atentos únicamente á su encumbra-
miento y á su medro personal. 
Si el proyecto de la Oámara de 
Representantes sobre la policía en-
trega, efectivamente, este cuerpo de 
seguridad á los manejos de un 
Ayuntamiento, que no es más que 
uu comité de tal ó cual partido, y 
á los compromisos de un Alcalde 
que para escalar su puesto ha tenido 
que prometer villas y Castillas á to-
dos loa merodeadores de la política, 
es indudable que si ese proyecto se 
aprueba llevará el desconcierto y 
la desmoralización más completa á 
la policía de la Habana. 
Si ee quiere que los cuerpos de 
policía se conserven á la altura de 
su misión y se limiten á velar por 
la seguridad pública, es necesario 
que se les asegure su independen-
ola y que no dependan, bajo nin-
gún concepto, de corporaciones po-
líticas, tan dóciles á las intrigas de 
bandería y tan sujetas á toda suer-
te de compromisos personales. E n 
un pasado bien reciente bay ejem • 
pío de lo que puede dar de sí una 
policía municipal, de nadie respe-
tada y perfectamente inútil, for-
mando contraste bien signiñoativo 
con el antiguo Orden Público, que 
por su carácter militar y por la in-
dependencia de su organización, 
alcanzó extraordinaria eficacia y 
realizó, en sus buenos tiempos, los 
fines para que fué creado. Y aun-
que se arguya que los actuales 
Ayuntamientos, por su proceden-
cia popular, no admiten compara-
ción con los Ayuntamientos de ayer, 
no tendríamos que hacer gran es 
foerzo para demostrar que los con 
cejales de hoy, por regla general, 
no aventajan á sus colegas de la 
soberanía española ni en competen 
cia ni en celo por los intereses mu-
nicipales. 
Opinamos, por tanto, como " L a 
Discusión", que si la policía de la 
Habana ha de ser una garantía pa 
ra la seguridad y para el orden, es 
necesario 'que tenga carácter gu 
bernativo, y no municipal, y que 
los nombramientos y ascensos de 
oficiales, asi como la provisión de 
plazas de vigilantes, se sujeten á 
reglas especiales, y no dependan 
en moüo alguno de unos Alcaldes 
y de unos concejales cuya condi 
ción de hombres de partido no per 
mita que se ponga en sus manos la 
única fuerza armada con que hoy 
cuenta la capital de la Isla. 
LA PRENSA 
Un hayamés, aprovechando la 
época favorable á las estátuas 
propone que se erija una á Fran 
cisflo Vicente Aguilera, que sacri-
ficó su fortuna de millón y medio 
de pesos por la causa revoluciona 
ría. 
Nada más jasto—dioe—qae perp 
toar la memoria de los qae sopierbc 
saoriñoarse por darnos patria, si bieu 
oreemos qae el tiempo es el qae, ea de-
finitiva, adjudica la verdadera gloria. 
Parece desprenderse de esas fra-
ses que las Gámaras que acordaron 
las estátuas de Narciso López y so 
caballo, ó las estátuas mismas, es-
tán faera de tiempo. 
Pero esa no debe ser la intención 
del escritor á quien no puede ooul». 
tarse qae. cuanto en lo humano 
ocurre, dentro del tiempo tiene que 
ocorrlr por fuerza. 
Lo que quiso decir indudable-
mente es que al tiempo no se le 
engaña y que si ahora no se le 
hace justicia al próoer cubano que 
tal ejemplo de abnegación ha dado 
á la posteridad, ésta sabrá hacérce-
la rectificando el olvido de las Cá-
maras. 
Mucho fía el articulista baya-
más de la posteridad, qae á veces 
no rectifica. 
Todavía no se acordó de Saco. 
Oon motivo del último decreto de y L a época favorece esa poda. E n 
otoño los árboles comienzan á 
reconcentrar sus jagos en las 
raices, de suerte que perdiendo 
parte de sus ramas nada pierden 
que afecte su vitalidad, antes al 
contrario se descargan de un gra-
vámen inútil y en cambio no ofre-
cen á los vientos la muralla de ver-
dura, sobre la cual actuando enérgi-
raente, acaba por derribarlos, que-
brándolos ó arrancándolos de cua-
jo. Sí hoy se desatase un ciclón so-
bre la Habana, el municipio perde-
ría centenares de miles de pesos re-
presentados por esas plantaciones 
y por los cuidados que en docenas 
de años ha costado su cultivo. 
Verdad es que entresacando par-
te de esas espléndidas cabelleras, 
nuestro arbolado no quedará tan 
bonito como hoy, pero vendrá la pri-
mavera y las hojas, que aqnél pier-
da renacerán más lozanas y vigoro-
sas, habiéndose librado á las plan-
tas de una muerte posible y al Muni-
cipio de la Habana de una pérdida 
enorme. 
Piense algo el señor Alcalde en 
este asunto y adelántese á aconte-
cimientos, contra cuyas consecuen-
cias no tendría mañana disculpa 
porque estaban previstas. 
indulto expedido por el señor 
Presidente de la Eepública pata 
celebrar el diez de octuba. E l Nue 
vo P a í s hace la historia de todas 
las gracias de esa índole acordadas 
desde el indulto promulgado por 
el general Jiménez Castellanos y 
dice, estudiando sus efectos socia-
les: 
A cada ana de esas ezoaroelaoioneB 
en masa ha seguido an reoradeoimien 
to de la criminalidad en coda la Isla; 
f en la provincia de Puerto Fría-
cipe y Santiago de (Jaba ha podido 
observase, como ona de sas primeras 
f deplorables cooseonenoias, el temor 
qae obligó a hoaradoa y laboriosos 
campesinos á refagíarse en las ciada-
des y pueblos, para atender á sa se-
garidad, amenazada por criminales 
contra los oaales habían aqaelios de-
clarado en los jaioioa orales. 
L a confianza en la clemencia del 
Bjeoativo e! 24 de Febrero paede ser-
vier de aliciente para dilinqair, por-
que esa fecha no es menos gloriosa 
qae la del 10 de Ootnbre; igaales tita 
los tienen las dos para ser patriótica 
meóte conmemoradas; Baire hace bae-
aa figura al lado de Yara . 
Motivos hay para colegir qae el 
Decreto de indulto de 6 de Oatabre 
ao ha sido aa acto enteramente espoo 
táaeo del señor Presidente de la Ba 
pública, quien tal vez no se decidió á 
ejeoatarlo slnó despaéa de grandes va-
cilaciones. A sa espirita de pradea-
oia y previsión no podían oonltarae 
las perjadioiales coooecaeaoiaa de esa 
excesiva é injastifioada clemeocia; 
mas parece qae ea cierto modo, se le 
forzó la mano, por efecto de las gas tío 
oes, á q n e s e d i ó pabiioidad, practica 
das por grupos de Senadores y Bepre-
sentantes tan ganosos de popularidad 
como faltos de previsión y serenidad 
de juicio. Meaos mal qae no se hay» 
Incurrido, como se pretendía, en el 
error delimitar, por privilegio, la gra-
cia á clases determinadas; la generali-
dad con qae ha sido otorgada, la sa l -
va de la nota de odiosidad, pero no de 
la de imprudencia; el biea es forzoso 
aooveair en qae se ha procurado ate-
auar esta última á virtud de las res-
tricciones establecidas en el Decreto, 
f de la faonttad que el Poder Bjeúuti-
vo se ha reservado para resolver sin 
ulterior recurso las dudas y reclama 
oiooes que surjan con moiivo de su 
aplicación. 
Quisiéramos equivocarnos; desea-
ríamos que, contra todas las reglas de 
la lógiea, loa efectos de^indulto fuesen 
favorables al < mejoramiento de los 
agraciados y á la tranquilidad de los 
demás ciudadanos; pero tememos que 
el sentimentalismo reinante, aaato tn-
tere*aio, ha de producir males á la Ra-
póblica, sin provecho moral para la 
clase dañada y dañina dé la sociedad 
cabana. 
Acerca de la generosidad del in-
dulto algo había que decir. 
Pero ya otros se encargan de ello. 
Ahora bien, si el indulto de que 
se trata es obra, en efecto, de se 
uadores y representantes á quienes 
tiene cuenta estar bien con el cuer 
po electoral, nada tendría de extra 
ño que se confirmasen los temores 
del colega. 
Pero consolémonos ante la consi-
ieración de que indultos así ya no 
serán posibles en lo sucesivo. 
A aquellos grupos de represen 
tantea han sucedido y sucederán 
otros, como el de los ocho, que no se 
dejarán llevar de sentimentalismos 
interesados ni desinteresados, y que 
se inspirarán sólo en el deber, en 
el austero é inexorable deber, pa ra 
hacer servir su fuerza dentro de la 
Oámara, única, extricta y exclusi 
vamente á los altos intereses de la 
patria. 
Leemos en E l Nuevo Pais la si 
guíente interesante gacetilla: 
Napoleón Gálvez {Diego Diego) ha 
saldo en las redes que le tendiera la 
bella é interesante señorita Bosíta 
áJaija y como no ha hecho esfuerzo 
alguao para desenredarse, ha tenido 
que ponerse al habla con el párroco del 
Angel con el fin de que á las nueve de 
la mañana del próximo sábado, les les 
la Epístola de San Pablo, y loa amarre 
para siempre con las dulces cadenas. 
Tan simpática parejita emprenderá 
viaje á Madrid en los últimos días de 
-ate mes, donde establecerán su nido, 
por haber sido nombrado el chispean 
r>8 escritor para desempeñar un cargo 
dü la Legación que nos representará 
ante la nación española. 
Mil enhorabuenas al inteligente 
y joven compañero, cuya elección 
para el cargo que va á desempeñar 
sólo puede compararse en lo acerta-
da con la de la hermosa damita co n 
quien va á unir su suerte. 
Que ésta les sea próspera y no 
se canse de derramar sobre ellos 
¿us dones. 
E n la paz para la guerra, ha es-
crito la sabiduría de los antiguos; 
y este aforismo tiene hoy perfecta 
aplicación mirando el frondoso ar-
bolado que adorna parques, jar-
dines y alamedas. 
Esos árboles, señor Alcalde, ne-
cesitan una poda. Da gusto verlos 
tan desarrollados, tan copudos, tan 
llenos de savia. Pero esa misma lo-
zanía es nn peligro para su existen-
cia si viene un ciclón y los destro-
za ó los arranca. Y esto hay que 
temer de lo avanzado de la esta-
ción, del calor atmosférico y la cal 
ma de estos días, que es siempre 
nuncio de tormenta, y de la riqueza 
de esas mismas hojas con que los 
árboles se engalanan, las cuales de-
bieran entresacarse para que los 
vientos pasen al través de las copas 
sin encontrar resistencia, única ma-
nera de salvar los troncos. 
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( C O N T I N U A ) . 
—Sí; Olimpia. 
—¿Y si no nos salva! 
—¡Ahí ¡Diablo! Jántonoes —con 
tes tó Loudeao dejaado ver ea sas la 
bies ana sonrisa filosófica. 
— Y a té ,—aSadió ,—qae sois más jo 
ven que yo, y por consiguiente ha de 
resultaros más dura la res ignac ión; pe 
ro en cnanto á mí, tengo ooheota afios 
y morir de coa manera ú otra me 
es completamente igual. 
Diciendo eso, el antiguo piloto ce 
rró la ventana. 
Olimpia había salido ya del patio. 
L a Lucha* para quien está fuera 
de toda duda que se hallan en pa-
lacio los proyectos de tratados de 
relaciones comerciales y políticas 
con los Estados Unidos, pide que 
éstos se consulten no sólo con los 
representantes de los elementos 
burocráticos sinó también, y pre-
ferentemente, con nuestros hombres 
públicos más capaces, y los miem-
bros prominentes de las clases pro-
ductoras del país, la propiedad, la 
industria, la agricultura y el co-
mercio. 
Eso mismo hemos pedido nos-
otros pocos días ha, porque lo esti-
mábamos necesario, en vista de 
que se.trata de asuntos que se re-
lacionan con los intereses del país 
en general y es muy lógico que 
cuando se va á decidir política y 
económicamente del porvenir de 
Oaba, vean todos con diafanidad el 
alcance de esos tratados para saber 
á qué atenerse. 
A l gobierno debe tenerle sin cui-
dado que los políticos de Washing-
ton se impacienten ó no. Bien sa-
bemos que ellos quisieran que los 
proyectos en cuestión pasasen sin 
examen y aún inadvertidos, pero 
esto no es posible. Hay que verlos, 
consultarlos y estudiarlos dete-
nidamente y sólo así podrá el ga-
binete excusar su responsabilidad 
si, como hay que temer, resultaself 
perjudiciales para Ouba. 
Más sobre el decreto de indulto. 
Dioe un colega: 
E l gobierno de la República de Ou-
ba, coa objeto de solemnizar el primer 
diez de Octubre en qae han podido los 
súbanos conmemorar el recuerdo de 
'as héroes y celebrar el levantamiento 
de Yara , ha concedido nn amplio in-
dulto, del que van á beneficiarse hom-
bres condenados como asesinos, ladro-
nes, violadores, incendiarios, estafado-
tes, etc., etc.; toda la gama criminal. 
De ese indulto han sido eliminados, 
exolnídos los periodistas, sin duda 
porque se Ies considera seres más pro-
tervos que los asesinos, ladronea, vio-
ladores, inceodiarios, estafadores, á 
quienes ha alcanzado la muniñoencia 
ó longanimidad del primer gobierno 
de la República de Ouba. 
E n tiempo de Bspafia y en tiempo 
de la intervención nunca se dió nn in-
dulto general sin comprender en la 
piadosa medida á los periodistas. E s -
taba reservado al primer gobierno de 
Ouba libre, independiente y república 
aa "la gloria4' de no indulta^ á los es 
critores, é indultar á los asesinos, la 
drenes, estafadores, incendiarios, vio 
laderas, etc., eto. 
L o que es esa fraterna se la ha 
ganado el señor Secretario de Go-
bernación. 
E n hombros le llevamos—y eso 
que pesa mucho—para que atravie 
se á pie enjuto el rio tormentoso 
de la oposición; pero ó subsana su 
olvido ampliando*el decreto de in-
dulto ó lo abandonamos á la co 
rriente para que se lo lleve. 
Y después que grite: ¡Tio, páse-
me el riol 
Por referirse al mismo asunto y 
ser la comidilla del día, allá va í n -
tegra la última crónica de Héctor 
de Saavedra en la brillante sección 
de "Ecos y Notas" que escribe en 
Oa D i s c u s i ó n : 
INDULTADO 
Sea las doce. A esa hora el Malecón 
está desierto. Un ladrón se dirige ha 
oia el kiosco de la música y ai llegar se 
eneneutra que por la escalinata opuesta 
sube na asesino. 
E l ladrón {reconociéndolo): —¿Usted 
por aquif 
E l asesino: — ¿Y usted! {Yo le creía 
ea la Oárcelt 
E l ladrón: — Sf; entré hace dos me 
des, pero he salido antes de ayer. Me 
viogió la racha. Y usted ¿no estaba en 
Cresidiol 
E l asesino:—jNo me digal / Y 
por diez y ocho años nada menosl Pe 
ro cogí la orden 97, el 20 de Mayo y el 
10de Octubre, y entre rebajas y dis 
¡ninuciones me echaron á la oalie, co 
mo á usted, antes de ayer. 
E l ladrón:—Y 4qaé tal! 
E l asesino:—¡Hombrel E l "General' 
tiene en carácter, pero no se pasa ma 
del todo. Sin embargo, en verano yo 
prefiero la Oároel porque está á la bri-
sa. 
E l ladrón: — ¡Y porque hay baños 
L a 9£aora vizcondesa Olimpia de 
Gonidec sab ía ai trote corto por loa 
Oa m pos,' B J la t os. 
ü n grom la seguía á cierta distan* 
oia, montado eu el roboaio caballo de 
que kablamos antes. 
Ooand* estovo a la altara de la ca-
lle de Moray, Mme, de Oonideo detuvo 
ÍU cabaJgadw». i 
E l lacayo apresuró el paso, acer-
cándose á ella. 
E r a este último an muchacho de as-
pecto despejado y cuya mirada reve-
laba bien claramente inteligencia y as-
tucia. 
L a vizcondesa no tenía secretos pa-
ra aquel muchacho, por el que se ha-
cía acompañar cuando daba citas á 
ens amantes durante sus paseos mati-
nales. 
—Bautis ta , - le dijo,—acércate. 
E l lacayo puso su caballo al lado 
del de la vizcondesa, y e speró . 
—^Tú eres un muchacho discreto!— 
preguntó Olimpia. 
.¿r-La señora vizcondesa ha podido 
juzgar ya de ello,—contestó Bautista. 
—Eres inteligente 
— L a señora es muy amable. 
—¿No te gastaría una gratificación 
de quince luisesl 
— Y o no sirvo á la señora vizconde 
sa por interés, pero nunca le haré la 
ofensa de rehusar su diaero. 
—Perfeotamante; hay pues quince 
laises para tí. 
—-Sapero Jas órdenes de la señora 
vizcondesa. 
—Vamos al Bosque,—dijo Mme. de 
Gonidec. 
E l lacayo hizo con la cabeza ana se-
ñal de haber comprendido. 
—Pasaremos primero por Ja avenid» 
de la Emperatriz. 
— B i e n , - c o n t e s t ó Bautista. 
—Luego volveremos á la derecha y 
aos dirigiremos hacia Madrid» 
E l lacayo guardó silencio. 
—Saldremos por la verja de Madrid 
? atravesaremos el parque de Saint-
James. 
—Oomprendido. 
— E a na momento dado, yo dejaré 
caer al suelo el látigo. 
E l muchacho escuchaba atentamen-
te. 
- T ú te apearás para recogerlo. 
—Sí, señora. 
— Y al entregármelo, te fijarás bieo 
en la casa delante de la cual nos ha-
bremos detenido. 
—Oomprendido. ¿Eso es todo lo que 
la señora vizcondesa me ordena? 
—Por el momento, sí. 
—¡Ah! 
—Luego, veremos. 
Olimpia reanudó la marcha y el la-
cayo volvió á quedarse atrás. 
Un cuarto de hora después, Mme, de 
Gonidec pasaba por la expiéodida ave-
nida de Saint-James, á cuyos lado*, 
so hallan las más hermosas quintas 
que hay en los alrededores de París . 
Poco después, dejaba caer,, su látigo 
frente á un bonito choleé de ladrilloB 
rojos, que estaba medio oculto entre 
los árboles de na hermoso jardín. 
I X OH 
En la casa estaban hablando dos 
personan, nien conocidas nuestras am-
üb»> Eran i« priooeaa Oatailoa Mioka-
Aquella qainta *w» la residencia de 
E l "Primero" también tiene su genio, 
pero ea coaociéadolo se está bien allí, 
entre tantos amigos 
E l asesino: — Y ahora ¿qué se hace 
usted! 
E l ladrón: — No sé, mientras se pre-
senta algún negocio. (Observando á ao 
hombre que pasa junto al Oastillo.) 
¿Sabe usted sí aquel ea amerioaaof 
E l asesino:-No, por ¿qué! 
E l ladrón: — Porque me gusta ser 
hospitalario coa los extranjeros. E n 
fin, voy á cerciorarme.—¡Dispense aa 
momeóte! 
E l ladrón se dirige al hombre que 
está distraído mirando los cañones y 
agarráudolo por el cuello le pide el re-
loj v la cartera. 
E l l adróo: - (vo lv i endo ao momeóte 
después,) E J de Puerto Eioo y ao 
puedo acostumbrarme á considerar á 
esa gente como extranjeros. H a esta-
do muy complaciente. 
E l asesino:—(con envidia.) ¡Vaya, 
me alegro! No seré yo tan afortunado, 
( f i jándose en un hombre que junto al 
muro del Malecón pareeo abismado 
contemplando cómo amarraron la ban-
dera del Morro.), ¡Perdóneme nn se-
gundo, que voy a decirle dos palabras 
á aquel caballero. 
(Váse, se dirige al hombre y óyese 
después un grito de dolor.) 
E l asesino:—(volviendo) He teoido 
que meterlo en razón (iimpiando la ho 
ja de su cuchillo manchada de sangre) 
Eso le enseñará á sacar dinero cuando 
salga á la calle. 
E l ladrón:—¡Hay gentes tan poco 
precavidas! 
Aparecen en esto los señores Prats 
y Muñoz y se echan sobre los bandidos, 
revólver en mano. 
Los policías:—¡Dénse presos! 
E l asesino:—No hay que apararse, 
caballeros. Vamos para allá. 
E l detective Muñoz se lleva á nao 
mientras Prats coaduoe al otro. 
E l ladrón:—(al separarse) ¡Adiós, 
amigo! Ahora, hasta la Pascua lo 
menos. 
E l asesino:—¿Saldrá usted para No-
che Buena? 
E l ladrón:—¡Ya lo creo! ¿Y astedl 
E l asesino:—¡Obi Yo tendré que es-
perarme hasta el 24 de Febrero! 
Que aproveche, señor Tamayo. 
CONSEJO H C R f i T i B I O S 
E a el Ooasejo de Secretarlos celebra-
do ayer tarde ea la presideaoia, se con-
tinuó tratando de los Presupuestos, 
sieodo probable que ea el Ooasejo pró-
ximo queden ea condiciones de ser re-
mitidos al Oongreso. 
E l Oonsejo terminó á las siete y 
cuarto. 
L A S CAMARAS 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer principió á las dos 
menos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Villuendas (don Florencio) pi-
dió que se imprimiese su proyecto do 
ley municipal y se repartiese entra los 
Ayuntamientos y Oonsejos Provincia-
les, para que omitan su opioióu y á fio 
de poder discutirlo en la próxima le-
gislatura, que comenzará el 3 de no-
viembre. 
E l señor Fontanills manifestó que 
61 tenía también presentado nn pro-
yecto sobre dicha ley, y que en él caso 
de que se aceptase lo propuesto por el 
señor Villuendas, debía hacerse lo 
mismo con el suyo. 
E l señor García Oañlzares impugnó 
la proposición del señor Villuendas, 
por entender que era sentar nn mal 
precedente, someter los proyectos alu-
didos á la consideración de Oorpora-
clones extrañas á la Oámara. 
L a Oámara rechazó la proposición 
del señor Villuendas. 
Se concedieron quince dias de licen-
cia, por enfermedad, á los señores 
Oruz González y Gutiérrez Qairós. 
E l señor Fontanills preguntó porqué 
no se habían hecho los nombramientos 
del personal de la Oámara, contestán-
dole el señor Betanconrt que á cansa 
de no haberse podido reunir la Oo mi-
sión de Gobierno. 
Se leyó una instancia del Dr. Do-
mingo Fernández Oubas, catedrático 
cesante de la Facultad de Medicina de 
esta Universidad, pidiendo que no se 
le prive de la pensión de cien pasos, 
qae acordó concederle el gobierno in 
tecventor y que le fué suprimida á 
partir del 20 de Mayo último. 
Dicha solicitud pasó á la Oomidóa 
de Peticiones, como también una Ex-
posición del Ayuntamiento de Guan-
tánamo, solicitando la construcción de 
una carretera de aquella villa á Ja-
maica. 
Se acordó, á propuesta del Sr. G a r -
meadía, celebrar sesiones diarias de 
dos á cinco de la tarde, ó invitar al 
Senado á que imite á la Oámara con 
objeto de resolver loa acuerdos pen 
dientes. 
E l señor Malberty, continuó defen-
diendo la enmienda que presentó al 
dictamen de la Oomisión de Asuntos 
iírovinoiales y Mnoicipales, sobre de-
rogacióa de la orden militar 156, de 
1901, relativa á la organización del 
Uuerpo de Policía. 
Dijo que oo conciba que la Oámara 
le dé poderes á los Ayuntamientos, cu 
yes organismos no funcionan con arre-
glo á la Oonstituoióo, para que regla 
menten el servicio de policía como se 
pretende en una eamienda que ha 
presentado el señor Oheoard. 
Añadió* que ea ese sentido, creí» 
lauy grave derogar la orden 156, pues 
traerá perturbaciones en na Ouerpo 
que es hoy garantía del orden, de Ja 
moralidad y del buen servicio. 
Lamentóse de que un asaoto tan 
importante se hiciese en la Oámara 
cuestióo política, pues el viernes en el 
Salón de Oonferencias, un Represen 
tante le manifestó que aún cuando 
comprendía que esa orden era muj 
conveniente, iba á vetar en contra 
porque se lo mandaba el partido á que 
pertenecía. Y terminó pidiendo se de-
rogue solamente la parte que exige 
cinco pies de altura y 135 libras dt 
peso, para el ingreso de los individuos 
eu el Óuerpo de Policía y que las atri-
buciones que por dicha orden se con 
ceden al Supervisor Se le traspasen al 
Alcalde. 
E l señor Betanoourt pidió se sus-
pendiese el debate hasta que el Alcal-
de Municipal informase cuántas son 
las plazas que existen vacantes en el 
Ouerpo de Policía, porque se ha dicho 
que son 200 y la opinión pública cree 
que sólo son 30. 
Puesta á votación la proposición 
del señor Betanoourt, fué rechazada. 
E l señor Villuendas (don Florencio), 
que pidió la palabra para hacer alga 
ñas rectificaciones, se extendió de tal 
modo, que consumió un turno en con-
tra de la enmienda del Sr. Malberty, 
la que fué desechada por 31 votos 
contra 14. 
E l señor Pérez Abren, presenta otra 
enmienda al dictamen en el sentido de 
que ee derogue la orden eu cuanto á la 
talla y peso para el iogresoen el Ouer. 
po de Policía, y ésta que en las pobla-
oiooes que escedao do quince mil habí, 
tantee dependa del Estado. 
Puesta á discusión, el BeñorJViüuen-
das (don Florencio) la combatió por 
ao admitir que el Estado se meta en lo 
que compete á las muoioipalidade s. 
Después de defendida la enmienda 
con calor y eloenensia por sn autor, 
fué desechada. 
Siendo las cinco, se levantó la sesión 
quedando para discutirse hor, la en-
mienda del señor Ohenard, que ha sido 
aceptada por la Oomítióa de Asaatos 
Maaicipales y Proviosiales. 
L a eamieñda, como decimos más 
arriba, dispone que los Ayuntamien-
cos reglamentarán inmedlatamenta si 
servicio de policía, regulando el ingre-
so, ascenso y separación de los indivi-
duos del Ouerpo y que mientras se po-
nen en vigor dichos reglamentos, no po-
drá ser separado ningún policía, sino 
por cansa justificada y previo expe-
diente en que sa oirá siempre al intere-
sado. 
verano de la prinoeea rusa, quien des-
de los primeros días de Mayo había 
abandonado su hotel de la aveoida 
de lord Bryoo. 
L a princesa estaba sentada en una 
galería, cuyas ventanas estaban abier 
tas y llenas de flores. 
E l conde Paul, que vestía traje de 
mañana, había ido al ohaht á caballo. 
Los rusos, sobre todo los que han 
vivido en Orimea, en el Oáuoaso y en 
Georgia, tienen la costumbre de eer 
madrugadores. 
Desde que estaba en Saint James, 
la princesa se levantaba á las seis de 
la mañana é iba á dar na paseo por el 
bosque. 
Aquel día oaaodo iba á salir, vió al 
conde detenerse frente á la verja. 
E l conde se había convertido en el 
confidente y amigo fiel de Tuhatrac, 
como ha podido notarse, y en algunas 
ocasiones hasta le servía de mensaje-
ro, pues el príncipe georgiano, que se 
había dejado ver muy poco en públi-
co, desde que llegó á París , en aque-
llos momentos se había hecho ya invi-
sible del todo, hasta el punto de que la 
colonia rusa y asiática, creía que st 
había vuelto al Oáucaso, pues ni esta 
taba en el Gran Hotel, ni había toma-
do posesión de la casa que Oat aliña 
Mickaloff decoró y amuebló tan cui-
dadosamente. 
¿Qué habla hecho desde hacia algu-
oo* diaaj 
Nadie, eeoeplo la priaotísa y ©1 ooadfc 
Paul habierau podido decirlo, 
E n tiempo de la Exposición Pan» 
americana se le ocurrió á un tal 
Mr. Barton visitar las regiones de 
ta América Central y publicar en 
un folleto ó memorándum las impre 
siones que de su excursión había 
recogido. 
No salió la república de Nicara-
gua muy bien librada de la crítica 
de Mr. Burton, á cuyo juicio era la 
tal republiqnita uno de los países 
más atrasados de América y de go-
bierno menos liberal é ilustrado. 
Para apoyar su tesis dejaba bastan-
te mal parado al presidente Zelaya. 
U n nicaragüense salió á la defen-
sa de su patria infamada por el folie-
toyankee; pero á la cuenta hubo de 
hacerlo de modo tan detestable, que 
el mismo señor ZtHaya buscó ot o 
paladín más avisado; y después de 
varias indagaciones vino á encon-
trarse á un D . Alejandro Angulo 
Juridi, que aceptó el cargo de refu-
tar ((en tono serio y en forma que 
estuviese á la altura del asunto" las 
inculpaciones de Mr. Barton, y des-
pués de declarar con su • genial fran 
queza" que era incapaz de adular 
á Zalaya, se cansa de adularle en 
un libro titulado Observaciones Cr i -
ticas que acaba de llegar á nuestra 
redacción. 
Todo el mundo sabe que Nica-
ragua tiene una extensión de cer-
ca de 150,000 kilómetros cuadra-
dos (la tercera parte de España) y 
ana población de 300,000 habitan-
tes. Este simple dato comparativo 
basta para dar la razón á Mr. Bar-
ton en cuanto al atraso de la repu-
bliqnita nicaragüense. Si se tiene 
en cuenta además que de sus ha-
bitantes hay no pocos millares en 
pleno salvajismo, estado reconoci-
do por el propio gobierno de Ni-
caragua cuando expuso á Inglate-
rra sus derechos sobre la Mosquitia 
sublevada, no causará estrañeza 
que se considere á ese país, como 
un organismo internacional tan 
primitivo como insigniñeante. 
Por lo mismo hácenos mucha 
gracia que el buen Angalo Juridi á 
dtulo ó como él dice á fuero de 
liberal é ilustrado ponga á Nica-
ragua por las nubes y á España 
por los suelos, cuando es lo cierto 
que cualquier villorrio peninsular 
está muy por encima en punto á 
ornato público y cultura que la 
mismísima capital del. imperio de 
Zelaya. 
Estos literatos y estadistas semi-
selváticos de la antigua colonia 
española de Centro América son 
todos así: por de contado ateos y 
anticlericales, después críticos tre 
mendos de la cultura española, y 
en fía liberales furibundos, sin per-
juicio de defender, como defiende 
Angulo, el estado permanente de 
sitio en que Zalaya tiene el terri-
torio de su república desde que en 
1893 (va á hacer diez años) se cal-
zó el coturno presidencial. 
Por de contado en materias de 
lenguaje se han desligado de la au-
toridad hispánica y no ponen por 
nada del mundo una y con valor 
de i oi una ge á la que haya de 
darse sonido fuerte. 
Estos adelantos lingüísticos se 
observan en el libro de Angulo y 
además una porción' de palabras 
preciosas con que pretende enrique-
cer nuestro diccionario. 
Así quiere poner que una situa-
ción política se afianza ó se congo* 
lida; pero no le vienen á la mente 
estos verbos é inventa otro: amaci 
sane que debe ser volverse ^macizo 
lo que antes era hueco, de lo cual 
podemos inferir que la cabeza de 
Angúlo es susceptible de amaciza 
miento. 
L a frase "eqjhar en cara" se le an-
toja á Angulo muy larga y fabrica 
el verbo enrostrar para uso de Ni-
caragua y sus colonias de mosqui-
tos. 
Y por el estilo {al símil, dice A n -
gulo) nos larga el verbo saroatisar 
derivándolo de sarcasmo. 
E n materia de nombres ha hecho 
el buen Angulo los siguientes des-
cubrimientos. Populachada que va-
le tanto como chusma, retaliación 
enyo sentido ignoramos, clarivi-* 
dencia, emocionismo, impulsividad, 
mentalidad, prescindencia que signi-
fica cosa prescindible, á juzgar por 
el texto donde hallamos ese vo-
cablo. 
Adjetivos y participios los tiene 
divinos: desdoroso, eleccionario, gra-
diente (quiere decir pendiente: cues-
ta, escalera gradiente) institucional, 
injustifiGalle, inescrupuloso, partida-
rista, surista, tesonero [lo que tiene 
tesón] invlvita y otros horrores de 
menor cuantía. 
E n el disparate de imbíbita se in-
curre también por aquí; pero si-
quiera se pone con dos bes, como 
si fuera participio irregular del 
verbo embeber, cuyo sentido figura-
do no dista mucho del de implioar 
é imiAicito que son el infinitivo y 
participio adecuados y correctos. 
Mil términos risibles podría ci-
tar que en mengua de nuestro 
idioma emplea Angulo, dándolas 
de lingüista acabado: constancia por 
prueba, resguardo ó propósito de 
qae conste, contraído por dedicado, 
apto en por apto para, notación por 
signo, penetrar por entrar, raigam-
bre por posición ó arraigo en su 
sentido figurado, remangada por 
ostensible [opinión, mira, reman-
gada] fincar por fundar ó estribar, 
y otros errores de acepción tan 
crasof como éstos, sin contar las 
faltas ortográficas nacidas de una 
pronunciación viciosa [sagás, pe~ 
queñeses, rebozar por rebosar, seis-
si entos, autopcia] ó por ignorancia 
etimológica [exhuberante, por exu-
berante] demuestran que si los 
mejores literatos y publicistas de 
Nicaragua hablan y escriben así, 
la lengua española está llamada á 
desaparecer del país y Mr. Barton 
se ha quedado corto al hablar del 
orgullo de los nicaragüenses y lo 
infundado de sn vanidad. 
ASUNTOS VARIOS. 
ESPÁBIOION NBOBSABIA 
L a Secretaría de Obras Fáb l i ca i ha 
indicado á la Oomisión d« Ferrocarri-
les la necesidad da que se ordene á la 
OompaQíé de Ferrocarriles ünidoa de 
la Habana la reparación de sus pasos á 
nivel en la calle de la Z i n j a , y de que 
a efectúe en la forma en qae I » ha 
realizado la "Havana Electric ü o m p a -
ny." 
Se le han concedido veinte días de 
prórroga al señor E . Gramas para ter-
minar las obras del Arroyo Verde, en 
la carretera de San Oristóbal, de qae 
es contratista. 
OBSEQUIO AL DR. LATAPIBB 
Nuestro apreoiable amigo don Juan 
Tranquilino Latapier, Jefe del Begia-
ro general del Departamento de Jus-
ticia, ha sido obsequiado por sus cora 
pañeros de oflolaa coa aa boaito cua-
dro de peluche rojo, que contiene el tí-
tulo de Doctor ea Derecho Oivil, otor-
gado á dicho aeQor por la Universidad 
de la Habana. 
E l Dr . Latapier se encuentra muy 
agradecido á la atención de que ha 
sido objeto. 
OAEEUAJKS PÚBLIOOS 
Vista la instancia producida á esta 
AMoaldía por los vecinos de la calle de 
San Rafael, deade Oaliano á Prado; 
atendiendo a razones aducidas en la 
misma, por considerarla conveniente 
para la seguridad del vecindario, h 
acordado que, á partir de esta fecha, 
tos ómnibus y demás catruajes, sean de 
la clase que fueren, circulen por el ex-
presado tramo de la calle de San R a -
fael en la misma dirección que lo efec-
túan los carros elóatriooa, pndiendo los 
citados cochea y demás vehículos utili-
zar para viaje de subida la calle de 
San JOEÓ. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana, Octubre 7 de 1902, 
Dr . Juan R. V F a r r i l l . 
Alcalde municipal. 
TABACOS Y CIGARROS 
E l sábado se exportaron para Nue-
va York, por el vapor americano Morro 
üartle, 2 652 tercios de tabaco en rama, 
4 694 035 tabacos torcidos y 57 007 ea-
etillas de cigarros. 
SESM MpiCIPAL 
DE AYBR 13 
Bájo la presidencia del Alcalde, doo 
tor O'Farri l l , celebró ayer tarde se-
sión permanente la Oorporaoióa Mu-
nicipal. 
E l Alcalde manifestó al Oabildo que 
había recibido uaa comunicación del 
Gobernador Oivil de esta provincia, pi-
diéndole que le informara acerca del 
número de expedientes que en la ao 
tualidad se encuentran pendientes de 
resolución en el Ayuntamiento y que 
se le había oonteatado que treinta y 
claco y qae el trabajo qae se realiza 
ea el despacho de la Alcaldía y en to* 
doa los negociados del Municipio se 
hallan al día, excepto el de Pol ic ía 
Urbana donde existen varios expe-
dientes en tramitación. 
Agregó el doctor O'Farril l que e' 
departamento de Pesas y Medidas ha. 
bía recaudado ea aa solo mea $800, 
cantidad que, al decir, del mismo, no 
recaudaba antiguamente en nn aho di-
cho departamento. 
Dijo que segón noticias que tenía, la 
Lonja de Víveres había acordado con 
E l conde, como dijimos antes, ee ha-
bía detenido frente á la verja del ho 
cel. 
Iba á caballo y le seguía un lacayo 
montado en nno de esos caballitos ro-
bustos y de sangre ardiente que se 
crían en las llanuras de Orimea y 
cuya espesa crin suele llegar hasta el 
suelo. 
E l conde entregó la brida de su ca-
balgadura al lacayo encargándole 
que diese algunos paseos al paso por 
la avenida, y entró en el jardín del 
okalet, 
Oatalina le esperaba en la galería. 
—¿Me traéis nuevas instrnecionesf 
preguntó tendiéndole la mano. 
—Ninguna por hoy, querida amiga. 
—¿No disteis ayer á Tuhatrac? 
—Anoche, oo. 
—¿Sigue coa sus antiguos amigos de 
BretaQaf 
—Oca ellos sigue. 
Catalina dió nn suspiro. 
—¡Qué largo es todo eso!—murmu 
ró. 
E l conde Paul contestó sonriendo: 
—Vaya, amiga, convenid en una 
cosa. 
—¿En quéf 
— E n que hace cinco o seis afiop 
cuando pasábala los inviernos en San 
Petersbnrgo y era vuestro palacio el 
punto de reunión de la juventud mosco 
vita, si os hubieran dicho que ibais 
i ser secuestrada por los toherqueses 
conducida á una fortaleza y que en es 
ta hallarías an hombre al qae llega 
tribuir con 80 centenes para cemprar 
an coche con objeto de qae e l trabajo 
qu e realiza el expresado departamento 
se haga en lo sucesivo con mayor r a -
pidez y qae la referida Lonja había 
pedido á loa fabricantes de v íaos de 
Barcelona que contribuyeran con un 
medio por ciento para pagar un ins-
pector qae informará ¡al Municipio so-
bre la adulteración de viaoa. 
Terminó el doctor O'Farri l l felici-
tando á los concejales, así como á todos 
empleados del rannioipio que han coo-
perado anos coa sa asidua concurren-
cia á las sesiones permanentes y los otros 
con sn trabajo constante, a este estado 
satisfactorio del primer Aynntamieato 
de la Is la . 
A propuesta del señor Guevara ee 
acordó dirigir una comaoicac ión al 
Departamento de Ingenieros, partici . 
pándele qae á pesar del acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento, los huecas 
para colocar los cables subterráneos 
del señor Oastañeda continúan abier-
tos, sin que á la tierra qoe se saca de 
los miemos se le echen algunas paleta-
das de cal. 
Se acordó pedir autorización á las 
Oámaras para poder ceder por subasta 
varios terrenos del Vedado de la pro-
piedad del Municipio, á algunas so. 
oiedades de obreros, con objeto de que 
construyan casas para ellos, sin que 
puedan exceder en renta del precio que 
se eapecifleará. 
E l señor Veiga felicitó al Alcalde 
por el estado satisfactorio del Mu-
nicipio. 
A la sesión de ayer, que doró hora y 
media, asistieron nueve concejales. 
Moviiiiíeuío illarítimo 
VAPOR-COREEO 
El vapor-correo español Montserrat llegó 
á Cádiz sin novedad, á las tres de la tarde 
de ayer, lunes. 
E L E X C E L S I O R 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Excé'sior, 
oonduoleudo carga y pasajeros. 
E L MABTJNIQUE 
En lastre y pasajeros salió ayer para Ca-
yo Hueso, el vapor americano Martiniqus. 
GANADO. 
De Veraoraz, Importó ayer el vapor ame 
rioano Havana, consigaalos á la orden, 228 
vacas, 58 terneros y 40 toros y toretes. 
SQTíOÍASjllCIEi 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBIBUNAL SÜFBmSO 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento ó infracción por Vidal 
Figueredo Caimaroa, en causa por asesina 
to, homicidio y atentado. Ponente: Gastón. 
Fiscal: Freiré Andrade. Letrado: J . Ponce 
de León. 
Secretario, Sr. Castro. 
AUDISNOIÁ 
SALA DE LO O I Y I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Aniceto Ele'alde 
contra don José Pereda, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Gispert. Letra loa: li-
cenciados CartaQá y Bodelgo. Juzgado del 
Centro. 
Juicios promovidas por don Antonio Ma 
Peolí y otros, sobre una información per-
petua. Ponente: señor Presidente. Letrado: 
licenciado Cárdenas. Juzgado del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Autos seguidos por don Claudio Asch & 
Sons Limited, contra don Antonio Alonso, 
sobre pesoa. Ponente: señor Morales. L e -
trado: licenciado Castellanos. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado del Este. 
Secretarlo, Ldo. Abeille. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Luis de la Vega Estrafor, por 
homicidio. Ponente: señor L a Torre, Fia-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 11-
Ccnciado Castro. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2*; 
Continuación del juicio seguido contra 
Manuel Saín Buatillo, por asesinato. 
Secretario, Ldo. Moré. 
EN" B I J E N T A V I S T A 
Una hermosa tarde en sas comienzos 
finalizó de una manera intempestiva á 
causa de la lluvia que no dejó de remo-
lamos desde las cinco menos cuarto de 
a tarde; pero esto no fué óbice para que 
se verificasen las carreras, que, han 
sido deade el comienzo de la tempora-
da las más interesantes qne se han co-
rrido. Incidentes han ocurrido, algu-
nos interesantes, entre ellos el tren de 
tas ooatro, que ea vez de parar en el 
paradero de Buena Vista, el maqui-
nista parece que es sordo y no oyó el 
cimbre y fné á parar 200 metros más 
allá del apeadero. 
E l segundo ea ciertas atribuciones 
que se toma el jurado, que lo ea sola-
mente de la llegada y del campo, sobre 
las atribuciones del juez de salida ó 
ó starter: esto según las reglas del 
Western Kaoin Aetooiation es el único 
responsable de la salida, que pnede ser 
buena ó mala, pero el jurado debe s a -
ber qae uaa vez la bandera bajada por 
el starter la carrera es válida y no tie-
nen derecho alguno en que la carrera 
se vuelva á correr; y tanto es así, que 
en todos los países se dan las salidas 
por medio de anos aparatos automátl-
joe, y cuando el ttarter da la salida 
tos caballos arrancan como es tén y no 
hay salidas en falso, oallflcándoee la 
salida de mala ó de buena, pero nnu 
ca se vuelve á salir ó volver una ca-
rrera á juicio de los jaeces de llegada, 
por no ser de estos estas atribuciones 
que no existen; hablo de esto precis a 
mente por lo qne me atañe , por ser na 
servidor de ustedes el starter, y así oo 
mo este no tiene derecho de ninguna 
especie á inmiscuirse en las decisiones 
del jurado despnéa de ana carrera, así 
estos señores deben hacer lo propio 
para con el starter, y panto final. 
L a primera carrera de 5,8 de milla 
U6 ganada por Vel z en nn minuto 
diez y siete segundop; Tueno^t y Crió-
lo, 39; l a m ú t n a p a g ó á $2.20 loa bole-
ios del primero. 
L a carrera segunda fué corrida dos 
veces por los caballos criollos, llegan* 
do en ambas carreras en el mismo final 
Uanimar, Io; Atrevido, 2?; y Jf, Oá-
mez 8°; los boletos del primero se pa-
enrona $1.70 y Los del segundo á 
$1.60; el tiempo fué de 1'27. 
Y entramos en la mejor carrera de la 
temporada; descartado Almendaret sa* 
lieron al post Maggie T , Rtvoltota j 
Morro de Murtas. Después de una bae* 
na salida tomó Maggie la delantera se-
guida por Morro y Revoltosa en tercer 
lugar, conservando loa sitios en toda 
la media milla; en los tres cuartos 
Morro apareóse con Maggie y Btvol-
tosa, adelantando terreno rápidamente 
y al entrar en la recta, los tres caballos 
venían juntos, llevando una pequetla 
ventaja Maggie, pero debido á an su-
premo esfuerzo de Fox pasó por la 
línea media cabeza delante de Maggie, 
que l legó segundo y i íorro tercero, 
distanciados media cabeza unos de 
otros. 
Declaran los jueces la carrera gana-
da por Revoltosa y ee encuentra la 
apuesta mútua sin na solo peso apos-
tado al ganador y por oonsignieote 
después de deliberar, devolv ióse el di-
nero apostado, dedneieado el 10 por 
100 para el club. 
Oon verdadera sat isfacción hacemos 
constar la probidad y honradez del 
proceder de los encargados de la mú-
tua que han demostrado uaa vez más 
la confianza que tanto la Directiva del 
Olub como el públ ico les otorga. 
Tardó Revoltosa 1*59 en recorrer loe 
7(8, y de haber habido un solo peso 
apostado á ella, este animal hubiera 
pagado el mayor dividendo vista, paos 
hubiera dado al afortunado ganador 
> i lo hubiera sido yol) la cantidad da 
,¿71; no obstante todas las heroioida-
•les y buen comportamiento de Revol-
tosa, sn dueño Ensebio Azoue, deja 
que el animal le dé lauros sin devol-
verle siquiera una caricia. Vivir parm 
ver. 
L i cuarta carrera de ana milla, ba-
o el düubio , fué ganada por Saratoga, 
seguido de cerca por Rápido, que no 
pndo conseguir la victoria como el 
viernes pasado; nagáronse los boletos 
del primero á $7.40 y loa del segundo 
á $.20; el tiempo fué de 2*20. 
L a quinta y últ ima de la tarde fué 
de 9,16 de milla, llegando en primer 
lugar Mejor WUliams y en segando 
¡ngar Corzo, tercero Dorio; el tiempo 
fué de 1*12, pagándose el ganador á 
•35, y $2.50 el segundo. 
Hace varios días que no veo al s im-
pático dueño de Major Williams, B i -
oardo Do!z; tendré qne amonestarlo 
como á Azoue; yo oreo que no dará lu-
gar, puesto que ha sido siempre asiduo 
concurrente. 
Hay en perspectiva un beneficio pa-
ra el domingo 19; en caso de efectuarse 
tendremos al corriente á nuestros lec-
tores desde estas oolumoas. 
JOOKSY JOB. 
O A C E T B L L A 
LOS NIÑOS EN LOS PAEQURS.—jV» 
alguna vez nuestro Alcalde por los 
parques! 
Enes le recomendamos una visita al 
Parque Central, sobre todo en las úl-
timas horas de la tarde. 
Una vez allí qne ponga atenc ión 
io que cantan los niños . 
Mamás que fían á n iñeras poco es-
crupulosas el cuidado de sus menores, 
no saben, no es poeible que sepan, qne 
aquellas criaturas hayan aprendido j 
entonan á viva voz cae clones que pug-
nan abiertamente con la inocencia pro-
pia de la edad. 
Habíamos oído más de una protesta 
sobre el particular y al Parque aoudl-
¡noa para juzgar, por cuenta propia, ai 
eran ó no fundadas. 
. Lo que escuchamos, lo que olmo» 
mientras en rueda giraba nn cordón de 
oiQos en torno de la estatua, estaba 
pidiendo á gritos los la in tervenc ión de 
ia Sociedad Hamanitaria oreada en 
eata ciudad para defensa de los niños 
y contra la crueldad con los animales. 
Pero lo mejor es, repetimos, una vi-
sita del Alcalde por aquellos lugares. 
Qae lleve el D r . O ' F a r r i l l á los par-
ques, como á los teatros, su acc ión mo* 
ralizadora. 
P C S T A L . — 
( L a Magdalena) 
A Georgina Pagó». ' 
Por el amor subl ime r e d i m i d a , 
en santa se t r o c ó la cortesana; 
ol amor es el fuego, harmosi n i ñ a , 
qae par i f ica el alma. 
Afires Xénes. 
ALBISU.—Va hoy Gigantes y Cabeza 
ios á primera hora, llenando las t a n -
das siguientes Enseñanza libre y Cam-
panero y Sacristán, é s t a ú l t ima por 
Amadita Morales y el s impát ico F i -
quer. 
Mañana embarcará en Méjico, "oon 
rombo hacia acá ," la nueva tiple con-
tratada por la empresa de Albisu, Bole-
l a d Alvarez , cuyo debut anúnc iase 
para la próxima semana. 
E s p é r a s e la llegada de la señora A l -
varez para el estreno de ¿Q-io Vaiitt 
y U l tío Juan. 
A ú n no es tá decidido en qué noche 
dará la Pastoroitb eu beneficio. 
Procnraremoa saberlo. 
BSTEASI BN LA HABANA.—Nuestro 
caro cofrade de L a Unión da una noti-
cia que nos regocija. 
Sabe el colega que al lá para Enero 
vendrá á la Habana, llamado por asun-
tos particulares, el director de E l Can-
tábrioo, D . Jocé Bxtrañ i , el festivo y 
genial antor de las Paocíi i tas, que tan-
ta amenidad comunican al apreciable 
diario eantanderino. 
Si la notioia se confirma y nos da-
mos el gusto de ver á Pepe Estrafii por 
la Habana, ee convencerá el sa ladís i -
mo escritor de la popularidad que ha 
sabido conquietaree entre Eoeo t rcs . 
Admiradores á granel cuenta entre 
nosotros, desde los tiempos de L a Vos 
Montañesa, quien es hoy nno de los 
hembres de más gracia, más talento y 
más ingenio del periodismo español . 
Venga Fepe Es trañ i , seguro de no 
ver más qne manos qne ee le extiendan 
cariñoeas. 
rala á amar hasta el punto de olvidar-
lo por el todo, posesión, fortuna y pa-
tria, confesad que os hubiérais eohadt 
á reir de buena gana. 
— Y vos, querido conde,—contestó 
la princesa sonriendo también,—¿su 
poníais en aquel tiempo que ex is t ía en 
el mundo un hombre qne os dominase 
hasta el extremo de que os convir-
tíérais casi en un eeclavo suyo? 
—No, seguramente. 
—¿Y estala descontento de vuestra 
suertel 
—No tal; quiero á Tuhatrac como á 
na amo. 
—Pues yo—dijo la princesa—soy 
feliz y me siento orgallosa de ser so 
esclava. 
—Loque no impide que suspiróla, 
querida princesa. 
En la frente de Oatalina apareció 
ligero rubor. 




—¿De quién, Dios míof 
—De ella,—contestó la princesa, 
acentuando mucho esta última pala-
bra. 
—¿De la primera esposa de Oatahntl 
—Sí, estoy celosa desde qoe él me lo 
ha dicho todo. 
—Pero ¿estáis loca, prinoesal 
— Nada de eso. 
—Sin embargo, bien sabéis que 
odia á esa mujer tanto como la amó. 
—Oree odiarla, peco.... 
—Pero ¿quéf 
— L a ama aún; estoy seguro de ello. 
E l conde se puso á reir, diciendo: 
—Vaya, princesa, vos no creéis eso 
le veras. 
—Sí que lo creo. 
—¿No sabéis que esa mujer tiene 
cerca de cuarenta añosT 
—¿Qué importa eso, sí sigue sisado 
hermosa?. . . . 
— Y el príncipe, ¿no os ha dicho que 
la reserva nn castigo terrible! 
—Sí; me ha dicho eso. 
—¿Y no lo creéis? 
—Sí, creo en an sinceridad y nada 
más; pero 
— ¿Desconfiáis de sa corazón! 
—Sí. 
—¿Qué motivo teoéia para ello? 
— E l tomo que para vengarse ha se-
Halado á esa mujer. 
— B s verdad; la ha colocado la ú l -
tima. 
—Porque, s«gún dioe, es la más cal-
pable; pero ese es an razonamiento 
absurdo, amigo mío, porque en tanto 
que viva esa mujer, yo no podré ser la 
esposa de Tuhatrac. 
— Ü n poco de paciencia, princesa. 
—He tenido el capricho de verla,— 
eignió diciendo Oatalina. 




—Entonces Tuhatrac no lo sabe to-
davía. 
—No eabe nada, 
—¿Dónde ia visté is? 
—Supe qne sale todas las mañanas 
á caballo, seguida por un laoayo. 
— Y a . 
— Y en coche, cuyas cortinillas bajé, 
fui á colocarme en la esquina de la 
calle de la Ville-l 'Eveqae, donde tiene 
su hotel. 
—¿Y la visteis de cereal 
— P a s ó por mi mismo lado. 
—Vamos ¿y qué os p a r e c i ó ! 
—Admirablemente bella, así es qae 
desde anteayer siento horribles celos. 
— Pero os habrá parecido avejen-
tada,—observó el conde sonriendo 
—Oualquiera diría que no tiene más 
de treinta a ñ o s / 
— V a y a , querida princesa, no os 
preocupéis de ese modo. Tuhatrac os 
ama y no ama á nadie más que á vos. 
j4 .hl—murmuró Oatalina.—Temo 
que perdone á esa mujer. 
Sea, admitámoslo; aunque así fae-
ra, el perdón no es el amor. 
—Pero ¿no os hacéis cargo, amigo 
mío? 
—¿De q u é ! 
— S i la perdona, no morirá 
—¡Ahí ¡Olaro! 
. —¡Y es preciso que muera l—añad ió 
Oatalins, en cuya mirada se notaba 
una expresión incierta de ferocidad. 
Mientras eata conversac ión soste-
nían, ee oyó en el camino el galope de 
dos caballos, cosa no rara ciertamente 
á aquella hora en ia avenida de Sait-
James, y mucho menos en una maña-
na espléndida como aquella. 
JAI ALAI.—Programa de loa partí-
dos y qoioielaB que se jasarán eeta no* 
ohe en el frontón J a i A'ai: 
Primer partido, á 25 tantos 
Lizandia é Ibaceta (blancos) contra 
Petit Pasiego y Fasiego Menor (azu-
les.) 
Primera quiniela, á 6 tantes. 
Zabarte, E ' o ; , Maoala, Abando, Ar-
Dedillo y Machín. 
Segundo pari do á 30 tantrs 
Maoala y Treoet (blancos) contra lei-
doro y Arnedillo ( íza les ) . 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
TJrreeti, Abadiaao, Petit Pasiego, 
Navarrete, Ibaoeta y A'í. 
B l esDeotáon^o—qae será amenazado 
par la Banda de la B»neñoenoi8—dará 
comienzo á las echo en panto. 
DE UN Baso .—. 
Habiábamoe de n|i beso delicioso 
que el anf i fe llevó 
una tarde en qua al berde del abismo 
nos condnio frenética pasión. 
„ —Tu boca fué la que beió mi boca— 
dijo mi serafín. 
—Trs labios, donde un beso retozaba, 
á besar me incitaron,—respondí. 
Y como nnnea pudo averiguarse 
de qn'éa la colpa fué, 
para salir de éuda tan traidora, 
volvimoa á besarnos otra vez. 
Fernando de Zoyas. 
l i k OOMPANiá. DB SiSNr Oon la 
ópeja Aída rindió sa segunda jornada 
eo el teatro K^naoimiento, de Méjico, 
la oompaSia d i Sleoi. 
Hablando de en interpretación diae 
E i Popular-. 
**Bl tenor Sigaldi 69 ya conocido de 
nneetro público, que muchas vtoas le 
ha aplaudido; pero anoche estaba el 
artista verdederamento enfermo, y sus 
esfuerzos por cumplir fueron vastos. 
Después de la aria Celeste Aida, que 
cantó con voluptad y feé oída con 
agrado, no pudo apenas emitir neta 
alguna, y conocidas son la fuerza y el 
calor necesario para interpretar AMa 
A l acabar el segundo acto, coma de 
algunos palcos ae insist ina en laa ma-
nifeataoionea da desagrado, el ^úbioo 
tributó un aplauso al artista, en mués 
(ra de elmpatí»; pero la s i tuación no 
ae sa lvó y la obra conolnyó con diflcul 
tades. 
Por indisposición de U señora ü« 
xrera. que estaba anunciada, trabajó 
Ja señora Chalía. Ruidoso aplaoso la 
aoogió, y todos saladamos ea el la mu-
chos recuerdos gratísimos. 
Todos los números cantados por ella 
hicieron el recogimiento ea el aadito-
rio. Citemos de prisa la romanza Mi-
torna vinoitor, el dúo del segúnpo acto 
T u sei felioe, tu tei poseenti; el hermosí-
simo canto del tercer acto, O oidli 
c z z u r r i . . . . y Q\ dno siguiente; y par 
último, el incomparable ano fla-sl, qae 
por cierto cantó s o l a . . . . I D hermo 
ea y arrogante Beñorita Driba^ander 
(Amneris) agradó mucho. L a voz de 
esta contralto es muy bella, robusta 
en el registro b^jo y tristísima «o e 
alto. Se le aplaudió en el dúo Tu la 
torte degl'armi y en el dú> y recita-
do del tercer acto. 
No hay tiempo para más. Pero aña-
diremos aúu que el barítono B u n -
ohard, Amonaaro, conquistó graadéa 
aplausos por su soberbia voz y correc-
ta escuela." 
Hubiéramos querido insertar la opi-
nión de JEl Correo Español, pero el 
Colega habla en tono tan airado de la " 
empresa y de los oantaotcs qae me-
jor es dejarlo para otra ocapióo. 
REGALOS A GEIANBL.—Nadie ignora 
qne, hoy por hoy, el púbüco favorece 
opa predilección aquellos estableci-
mientos donde obtiene regalos. 
De ahí que los oigp.rroa de la fábrica 
de Justo Suárez Miranda hayan alo%n-
aado tanta boga, pues todas lasoujeti-
llas llevan cromos, cupones ó premios 
en dinero. 
Por cada oioooenta cajetillas vacías i 
regala una colección de a n í s tiesa tar-
jetas postales. 
Por cada cien, nna fotogralía im-
perial. 
También regala un precioso vals, y 
en cajetillas que expendan en la Ha-
bana, encontrará el consumíJor un 
número, quo pn caso de ser igual á las 
cnatro últimas cifras de' la reoauda-
oión de pesos de la Aduana, ei día úl-
timo del presente mes, obtendrá el 
importe, en cigarros, de cinco centenas. 
Suárez Miranda tiene su fabrica en 
la calle de la Estrella númere 10. 
PAYEET,—No se prolongará mucho 
el cierre de Payret. 
Se nos asegura que ocupará el fres-
co y elegante coliseo, dentro da pocas 
noches, una compañía du bufos, en la 
qae figurará lo mejorolto del género. 
k Además de buen personal habrá un 
repertorio de novedad. 
Menudearán los estrenos. 
Ms todo lo que, acogiéndonos á ra 
mores qae hasta nosotros Uegao, pode 
mos decir acerca de la cueva témpora 
da de Payret. 
LA ROTA FINAL.— 
—Doctor, ¿cómo enoneatra usted á 
mi marido? 
—No muy bien, señora. Neoeeit», 
sobre todo, mocha tranquilidad. Así , 
pues, voy á recetar Inmediatamente un 
calmante. 
— Y ¿ouándo habrá que dárselo! 
—¿A é!1 No, señora; ¡si el calmante 
ea para usted! 
Corte de María.—Día 12.—Correspond 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San Agustín. 
F i e s t a s en S t a . T e r e s a 
El dia 15 misa aolemne á, las ocho y media de la 
mañana, estando á cargo el sermón, del Edo. P. 
Ibañez. Dia 16 fiesta á S. José á las ocho, estando 
á cargo el sermón, del Edo. P. Capellán. Dia 17 
fiesta á Santa Teresa, á las ocho, y predicará nu P. 
Carmelita. 8363 2a-13 ld-14 
IGLESIA DE M F E U P E 
El miércoles 15 del corriente celebrará en esta 
ifilesiala Comunidad de I V . Carmelitas en anión 
con la Archicofradía Teresiana la solemne fiesta 
ennal á su gloriosa y seráfica Madre Santa Teresa 
de Jesús. 
La víspera, después del Eosario á ta seis de la tar-
de, se cantará salve solemne. 
El día 15, por la mañana, á las siete y media la misa 
de comunión general. A las ocho y media la misa 
solemue con orquesta, en la que predicará ol K, f . 
Casimiro, D. C. 
Por la tarde, á la seis y media, exposición dei 
Santísimo, rosario, cánticos, sermón, consagración 
de las Teresianas y procesión con la imagen de la 
de Santa por las naves del templo. 
8338 L . I ) . V. M. 3-12 
COMUNICADOS. 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GRAS FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQÜETCS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CALIACHO E HIJO 
S I A. C L A M A 7. M A V A N A , 
c 1564 26d-9 48-12 Oc 
A los asmáticos 
Les llegó la hora folia tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó 
mes, es el remedio san'o que no engaña, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toe pertí 
naz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cora 
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los oa 
tarros rebeldes, viejos y nne/os, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón do piernas y raqui 
tierno da los niños. 
Ea el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arséoioo, ni. sus-
tancias qne puedan causar daño. 
Lq prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 2?/—HABANA 
8343 2-12 
DOS DE Mi 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex is tenc ias en J O T A S , 
O S O 7 B H I L L i A N T E S , se rea l izan 
& precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze' 
Otes* 
10OTA—Se compra oro, plata. Jo 
Fas , br i l lantes y toda c lase de pie 
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es ' 'EL SOS DE MAYO" 
9, ASrGtEDES 





y S o c i e d a d e s . 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S H ü R l í T A B I A 
La Directiva «a señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en loa altos de la ca 
sa calle de Mercaderes número 3P, Banco del Comer-
cío, la Junta General ordinaria en la que sedará 
lectura á la Memoria con qne presenta las cuentas 
del año social, vencido en JO de Junio último, y al 
presupuesto de gastos ordinarios para el año de 1903 
6, 1901, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión que habrá do glosar aquellas y examinar éste, 
así como á la elección de cuatro señores Directores 
Aiivirtióndose qne dicha Junta se celebrará con 
cualquier que sea el número de concurrentes: qne ese 
dia no habrá traspaso de acciones ni pago de divi-
dendos; pudiendo desdo luego los señores accionistas 
ocurrir á la Secretaría de la Empresa por la Memo-
ria. 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, C-1582 Ifi-OtM 
^DpitCuiDPíofMarílaiií 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la causa que motivó la sus-
pensión temporal de sus operaciones activas, esta 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
clase de fianzas de la misma manera qae lo venia ha- • 
ciando desde Abril !24de 1899.—A. A. Martínez, Ad-
ministrador. 
7961 alt 15-30 St 
a i n 
L a marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
Petróleo de Angier. L a s imita-
c iones hechas de p e t r ó l e o 
c o m ú n no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emuls ión de 
Petró leo de Angier. L a E m u l -
s ión de Petró leo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de posos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t é n g a s e 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de Petró leo de Angier, y v é a s e 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. l í o se acepten imi-
taciones. 
ANGIER CHEMICAL1COMPANY, 
4. BOSTON, MASS..T E. U. A. %4 
¡ K O M A S C4BÍAS! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Roig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, ames al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva, á naser el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
se ttñe contando con un personal inteligente y se pa-
sa Adomicilio. 
A<5ÜA MARAVILLOSA; vuelve la juventud de 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en di-
cha â ejua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y eouve, sin dañarlo en lo más miniroo. Depósito 
wwlpal O lieilly 44. 7939 13-2 2a-'?9Sb 
JEN Ule encardo de matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carrusjes, 
dando quiera qne sea, garantizando la operación, 
40 años de práctica. Recibe aviso en la Adini-
nistracióu de este periódico y para mfia proutl-
¡J tud en mi casa. Por Correo en el CERRO, CA. 
I X E DE SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA A 
TIIIÍII'AN...Rafael Pérez. 
8089 life-tóO líriOt3 
LIS 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s n u t r i t i v o y c o n f o r t a n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . ^ 
\ Pídasenos el librito "Los Bebéŝ  del Alú 
' menio Mellin " que es gratis. 
Mellin's Food Ce, Boston, Mass., E.ü. A 
E L JABON 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase jMfe 
Ningún offó jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTBNTON CO., 
í 16 PnHon St., New York, U. S. A. 
Lo rendea todos los drogaistas 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a u k of Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; cobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo • 
nará por ellos el Interés de tres por cierto 
anual, siempre que el depósito se haga per 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegos y Matanzas, 
o 1524 i Oo 
A N U N C I O 
Departamento de Obras Píiblicas.—Jefatura de la 
ciudad de la Habana.—Octubre 7 ds 1902—Hasta 
las dos do la tarde del día \7 de Octubre de 1902, se 
recibirán en esta oficina Tacón número 3, proposi-
ciones en pliego cerrado para la demolición del auti-
o establo numero 3 de esta Jefatura, situado en 
a manzana comprendida por las calles de Zulueta, 
Monserrate, Colón y Trocadero, y extracción y 
compra de los materiales procidentes de dicha demo-
lición. Las proposiciones ser&n abiertas y leidas 
públicamente k la hora y lecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección General se facilitarán 
al que lo solicite, loa pliegos de condicione s, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—El Ingeniero Jefe de la ciudad, P, S., Pablo ü r -L' C 1562 alt 4-8 O 
CORONAS 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafae', 11 ¿. Neptuno, 89 
Se ha recibido el mejor euttido 
de Coronas. Kadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 78-4 Shv«. 
i f i U W M H 
Más barato que la Droguería de Tarrá vende el 
doctor Gonzáler en la Botica y Droguería de SAN 
JOSE, calle iR la liabaua número 112, esquina á 
Lamparilla. 
E L SULFATO DE QUILINA 
r v a o S V E L T O 
El último precio de Sarrá unuucia el sulfato de 
quinina & $7 oro la libra. Fues el doctor González 
lo veude á $4 oro la libra, ó sóase á 25 centavos oro 
la onza, sépanlo los señores farmacéuticos y el pú-
blico on gene ral, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una onza de sulfato de quinina puro suelto. 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicos todos los renglores del ramo de 
Droguería y Farmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de una gran precisión quo ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a deí&A.^r .TQSÜB 
Calla de la Habana núm. 113 
HH J \ . 33 IXT 
1191 13-30 st. 
R E L O J E S 
o. 957 
Durables y Exactos 
% The KcystoneWatch Case Co, 
ESTABLECIDA EN .853 P H i 13 li S! p h ¡3 , U . S . A 
La Fabrica do Relojes la mas 
^ vieja y la mas grande en America. 
vv Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuna. 
PEDIDOS DE IIWPORTADORFS 
so (vilocan C" nuestro despacho, 
jlercader^s 22, HABANA, 
5 Jn 
Si nsted se mira en el espejo no-
tará que tiene la cara descompoeste; 
que es tá pálido, que tieoe ojeras, 
que suda copiosamente y además 
una tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sneño. Baos son los estrados que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre ee ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroEos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro rem edlo el 
L i c o r de B r e a V e g e t a l 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
ai día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño v n e i v e y que 
el apetito se despierta. Oomiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me' 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba BU 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
e n todas «mt idades el Licor de 
Brea en feo establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: SJ usted compra una bore-
11a le cuesta 75 centavos plats; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cues tan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 1510 l Oo 
E R V O 
1 
Y S O B R O S 
conoce n si un 
e Rosko 
MEDICACION 
Curación de la Dispepsia, 







© K P O S I T O » "V ' 'C^ / ' 
FAEMACIA 
SÍ-ÍU5!Í> 
i a d a y 
eferves oente 
Tejadillo S8, 
esq? 6 Compostela. Habana» 
P A T E N T E 




OMIOOS I I P O R T A D O B B S . 
la ñ n i e a a a e ofrece la B R I L L A N T E R I A A Q E A N E L toto i » 
y o i m además, extenso y variado surtido de Joyería, rdlolaría y óptfoa. 
iOLA 37, A, A L T O S 
ÂAAAAAAAAAAAA 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 
D E 
e s o 
A L E S y C a . 
fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleandr 
TOA.MENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
d@ hobra m o n ana verdadera especialidad. 
Pruébelos ei público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para 'jue los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
PidMsium todos ios dopótiítos de k Habsn fea ios $ m á p X * < 4^ toda í« 
CIALIM0 98, H A B A N A . APAETAM 673 
1519 Hit 1 Oc 
B I F O C A L E S B I P O O A L E 8 B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
O 1473 ao st 
preparado porolDr. V A ^ T - ^ T E S S para los países cálidos* 
D a V i d a , Sa lud , Sang re y F u e r z a . 
£ 1 L A C T O M A R R O W ll^na par completo las exige&cUs 
de la ciencia, y s u s componentes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que t ene. 
E l resultado satis! actor Lo que se obtiene con el X.A.CTO 
M A B R O W e a pacientes anémicos , tuberculosos, raquít icos , <Kc de; 
ou valor como t ó n i c o leco astituvanta de p .'lmera l ú e , z s , como 
al imenta para los enfermos y convalestentes y l a s u p r e m a í ia 
qtie tiene sobre todos los preparados d? aceite de h í g a d o de 
bacalao, hace que sea l a m s d i c i í i a i n l i c a d a por el m ó d co y 
aceptada por el enfermo. 
A G E N T E Y D E P O S I T A R I O : M a j ó y C o l o m e r . 
D r o g u e r í a A m e r i c a n a , G a l i a n o n ú m , 129 , H a b a n a . 
1527 1 Oc 
P E F S l N A D E C f 
G R A N U L A D A E F E f t V 
86-17St 
Cm ESMÍÜS la Mil, 
S B O E E T A K Í á . 
Acordado por )a Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases ae Solfeo y Pla-
no para eefioritas, b;>jo la dirrción del pro-
fesor don José C. Chañó, de oraen del señor 
Presidente se haco saber á los socios que 
desde esta feoha queda abierta la matiícula 
en esta Secretaría, todos los días, de ocho 
á diez de la yocho 
En requisito indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar de un socio y vi-
vir en el domicilio de és te 
Las clases do Solfeo y Piano comenzaran 
el 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
L u c i o SOLIS. 
C R O N I C A m m i o s A 
Oficina Central Prado 69. e i e 
EP 
7 7 . H a b a n a Guba 
LAS ntESCRIPCIONES 
OCULISTAS de los L E N -
TES más complicados, pulidos 
y íidapladose^ 5 HORAS. 
Nr hay necesidad de mau-
darlfis á hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS. 
Podemos EVITARLES SO-
PORTAR 235 HORAS desa 
gnulahlea ei sus lentes son 
complicados 
Y 
S 1 - 0 0 
V B H HB C R E E R 
Estos espléndidos lentes bifocales, s« venderán solamente 
por poco tiempo & 
m PESO EL PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿ N o es verdad? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
FABRICANTES OPTICOS ' 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA EN CUBA. 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
S6-30 Stb 
i** 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
e Cubil» Silgar Eeielug Compuny" 
CARDELAS & HABANA. 
Nuestros precios degraoaladss, libres de envase, seráalos siguieates. 
Granulado corriente en barriles 3 | ots. Ib. 
Id., Id.,ensaquifcoa de 2550 y 100 
Ib? 3i ots. Ib-
Id, extra, para uso especial en 
barriles 4i cts. Ib. 
Id., Id., id., en eaquitce do 
25, 50 y 100 Iba 4i ota. Ib. 
Id. id., Id., on eaco» de 300 Iba 4 | cta. Ib. 
Los saquitoB de 26 Iba. están reenvasado» 
en sacos conteniendo cnatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro Interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de TÍveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecas & C% Teniente Bey 12. 
Sres. Á. Gorrlarán, s. en o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. Joeó del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Frtiaga & Aldama, Obtapla 10. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 8-
Dspé^tes generales: TGnl&nís Kay númers 9 y Cárdenas. 
1352 90-26 Ag 
DSL DOCTOS 
r o n i 
F R O F B S O R , M E D I C O 
1S C I R U J A N O 
H A B A N A 
mjljpn] de la Impotencia 
iuUiuul por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a l as m i ú i ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. El enfecmo puede atender á ene 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de sa curación es seguro y sin 
ninguna coneocuencia. 
l'pat'jmi'Qíifn modorno, paralatuber-
liaiUÍulülllü cGloolsonl? y20 grado. 
T?"Tír,f Y el mayor aparato fabrlca-
Jl'ij'Ja A, do por lacasa deLiomecs 
Alemania, con él roconooomos á ios 
eníermoa que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpMl'ffo DE E L E C T R O T E R A P I A en 
Oüuul'Jll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
i sin dolor en las estreche-
i ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., oto. 
Oorrales m t m . 2 .—Habana 
c 1512 1 Oo 
D E Z W C O M P » 
D E C Í E N F Ü E G 0 S . 
C A P I T A L A U T O B I Z A D O : 
$30 .OOO.COO 
C A P I T A L SÜSOKIPTO: 
$ ^ . 9 3 0 . 4 0 0 
CONSEJO DB ADMINISTRAOION 
Carlos T. Phillips, Presideote. 
Normando H. Davis, Vicepresidente, 
M . Marcial Miller, Tesorero. 
Jorge Y . BaTier, Seoretario. 
/ . Tomás Nkolau, Auditor. 
CLAUDIO G. MENDOZA, 
Letrado Consultor, 
JOSÉ RAMIRSZ AGELLANO, 
iV'cíario. 
1? 
E G B E S O S 
Préatamos sobre Bienes raices, $523.050.00 
Cuentas de instalación 
Muebles de oficina 
Cuentas particulares., 
Préstamos sobre acciones..; 
OféJitos á cobrar 








D B O C T ' C T B H E D B 1 9 0 2 . 
INGRESOS 
Débi to sobre accioDes á plazo $177.506.28 
I d . id . id . pagadas 4.140.00 
I d . i d . id . liberadas 9.185.00 
I d . id . id . depesitadae.. 18.306.84 
Piéatemoa imonpletos 57.715.00 
Total. $340.016.57 
S a l d r á n todos los lueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de Cuba 
ios vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
eiendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se d6»imcha en S A N I G N A C I O 82, 
Cuentas corrientes con intereses 33.035.00 
Oaentas particulares 10.738.56 
Ganancias obtenidas 19.509.25 
Fondo de gasto? 9.880.64 
Total gene:al . ' . $340.016.57 
DIA 14 DB O G T Ü B E E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
sera del Rosario. 
El Circular es^á en Santa Catalina. 
San Calixto I, papa, Santa Fortunata, 
virgen y tres hermanos mártirep. 
San Calixto, papa y mártir. San Calixto 
fué romano de nacimiento, hijo de Douc-
do, y probib!emente de una de aque las 
familias romanas, que habiendo tenido la 
dicha de ser iDetruidas y convertidas á la 
fe de Jesucristo por los apóstoles, so con-
íervaban en la pureza de la religión des-
pués de casi dos siglos. Nada encontramos ¡ 
escrito de San Calixto antea de PTJ pontifl- j 
oado; solo es cierto que fué individuo del | 
clero romano, y que ae distinjiuió en él por 
en eminente virtud, por su profunda erudi-
ción, por su caridad y por su celo; supues-
to que nuestro San Ceferino, cuyo martirio 
sucedió el dia 2G de Agosto del año 218, al-
gunos meses después, de común coneenti-
miento, y á una voz, fué elevado San Ca-
lixto á la silla apostólica. Sosteníase San 
Calixto con el vigor de en íejla fleque? a de 
su cuerpo debilitado con sus apostólicas 
fatigas, con sus rigurosas peuireDcias, y 
Mtenuado con sus continuos ayunos. 
En fin, habiendo ocupado la silla opos-
tólica cinco añoa, un mes y doce días, mu-
rió mártir, el 14 de Octubre del año 224. 
FIESTAS KL MIBBOOLBS 
Misas solemnes.-—En !a Catedral la de 
Tercia, á la« ocho, y en las demás iglesias ; 
las de costumbre. 
/ 
IR/EISTJIfc^CElIN" de los Estados Financieros de la Compañía desd 
1900 hasta elpressnte Octubre 1902. 
Octubre, 1900 $ 
Diciembre, „ $ 
Enero, 1901 % 
Abril, M $ 
Agosto, „ $ 
Enero, 1902 • $ 
Mayo, „ - -
M , M a r c i a l M i l l e r , T e s o r e r o . 
su fundación Octubre 
1,200 
7 769 57 
13,323-00 
5 6 , 6 9 4 - 0 6 
1 0 9 , 5 6 1 - 2 8 
8 Ü é ^ . O f l 
I M P f t E l á D E V A P O R í S D I 1 U N E N D E Z Y C O M P . 
A Y I S O A L P U B L I C O 
S L VAPOB 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
Este vapor suspende, hasta nuevo aviso, sus viajes de los domin< 
gos para J á c a r o y escalas. 
Habana, Octabre 9 de 1902. 
Sl3 78-' Oe 
Octubre, 
2 5 4 , 7 9 9 - 1 0 
$ 340,016.57 
I M P O E T A N T B : Ninguna crisis financiera puede afectar la buena marcha ni la solidez de las operaciones do eata Oompañía, porque 
no hace más que préstamos en primera hipoteca, sobre fincas rústicas ó urbanas, prestando como ináximuu la mitad del valor en tasación al día 
y á condición de devolver $16.00 mensuales por cada mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses oa el plazo d^ 84 me-
ses (7 años) , esta seguridad, hace imposible cualquier fracaso. 
Las acciones que dan derecho á solicitar préatamos con garantías de fincas después de tres meses, con garant ía de las mismas acciones 
después de un año, y que permiten el ahorro con gran comodidad son las llamadas á plazo de valer nominal de $100 cada una, y que .el público 
puede adquirir por $1 00 al contado y O'GO al mes, durante 84 meses, á cuyo término adquieren en valor efectivo prodacltíndo una gran uti l idad. 
Habana, Octubre 19 de 1902. 
1558 alt -7 Oc 
P i l i ALÜMBROO DE FAMÍLUS 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en él litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva' 
r á n estampadas en las 
tatdtas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fábr i ca 
T7n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceite l i z Brillante 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r iva l , 
es el producto de una 
fabr icac ión especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i m a l olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamar se en el caso de romperse las l á m p 
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es- igual, s i no superior en condiciones lumfnicass a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
The West I n d i a O U Bef in ing Co . -Of io lna: Ten ien te R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
n (516 10c 
UM1IWIM1 
ftlROS Pfi LETRAS, 
G. Lawíon Chiliis y Compaoia 
BÁNQUSROS.—Mercsáeres 22. 
Casa originalmente establecida en 1814. 
G-iran letras á la vista sobre todos los Bantof 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
Atención á 
Transferencias por el Cable 
flJ541 78a Oc 
J . Baleéis y Comp,, S. en C. 
A M A R a U R A , 3 4 H 
Hacen pagos por el cable y giran letras d corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Parte y so-
bre toda» las capitales y pueblos de España é Islas 
Baleares y Canarias, 
Agentes de k Compañía de Seguros contra in -
oenoioa 
c 70fi6 
H O S T A L ' 
J56-1 Jl 
N, G E L A T S Y CP 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por él cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerue, M(-
eico, San Juan de Puerto Jileo, Londres, Par ís , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boina. Ná-
poles, Milán. Génova, Marsella, Habré, L i l l a , 
Nantes, Saint Quintín, BUppe, Toulouse, Yene-
eia, Florencia. Palermo, Tarín, Masino etc., asi 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 156 15 Aar 
D U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Tiíadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En comoinaciún con los señores H, B Hollint 
SÍ Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
eoinpra ó venta de valores y acciones cotieables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 Oc 
J. A . BANCES 
LIXIR ESTOMACAL 
d e S á i z d e C a r l o s , 
• 196 
Lo recetan loe médicos de todas las na-
clonee; es tónico y digestivo y antigsptrál-
gico; OURA. el 93 por 100 da loa enfermos 
del estómago é intestinos, aunque eua do-
lencias sean de más de 3U años da antigüe 
dad y hayan fracasado todos los üemao m» 
dlcamcnt s. CDBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de ísoea, vómitos, la In 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación dei estó-
majo, úlcera del estómago, nomastenia 
gástrica, hipcroloridria, anouia y clorosis 
con dispepsia las GURA porque aumauta 
el apetito, ausilla la aooión d'gaativa, el 
enfermo come más, digiere mejor y h<i7 uas 
asimi'aoióa y nutrioióu oomplet . OUÜA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
se digiero siu di-«.cuitad oon una cucharada 
da Elíxir de Sáie de Garlos, de a?™ ta ble 
sabor, Inofensivo lo mismo ^ r a m euiormo 
quo paca el que está aa \o, pnáién leso tora ir 
á la vez que laa aguaa minaro madicinalea 
y en suaticación de ellas y da loa licores da 
meŝ . E-i de óxico seguro eu laa diarreas de 
loa amos en coias las adade-). Na aoto O R i 
aioo que obra como pravaatlvo, imoid oalo 
aoa su uso las enférmala las lal (¡aDo digaa 
ti5/11. ííuava aun da éxioo» Q á̂sfia IÜH. íáxi-
jase en laa etiqaetaa dalas boi^laa la pala-
bra 8tQjisqíify 'fl;y dé íá^ríQá regiacradA. 
"De venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de Espaf la , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Age a ta para i a I s l a de Cuba: 
J . Uafecas y O o m p a G í a , T e -
d iante Rey nt lm. l ü t H a b a n a . 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
y facilita cartas de crédito sobre las princi 
plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
ancia, Alemania, etc., y sobre todas las ciucUt-
ies y pueblos de España é Italia, 
e 1184 78-23 JI 
pales 
Fr, 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E E O A D B R E S 
Hacen pagos por él cable. 
Facllt tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New York, New 
Orleans, Milán Tar ín Boma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles Lisboa Oporto Oibrallar. Bremen, 
Hamburgo. Par ís . Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon. México, Vcracrtiz,.-San Ju&n 
de Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y jnteblos; sobre Pabra 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa -CVu»; de Tb-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Remedios Santa Cia-
ra, Gaibarién, Sagua la Grande ÍVmt t i aá rXSw 
ñ 
de 
Puerto Principe y Nuevitat 
'uegos Sancti-Splritus Eantiago de ~Cuha, .Si 
le Avila Manzanillo, Pinar d ^ ' B t o , Oita 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Cousnltas: de doce á cuatro. Iuqnisi4or número 23 
C-1581 alt. 8-14 
A Z . A S S E Z S r O & A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
S« ha trasladado 4 Sau Miguel, 65, entro San Nic<H 
IÁB y Manrique. 8361 26-lÜ Ot 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesés María 57.—Teléfono 565, 
8162 15fr-12 Oct 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Ban Miguel—Taléfono u9 1262. 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1108 ' alt 13-18 St 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notario público.—De regreso de su via-
í e a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones. Habana número 98. 
8318 2(>-Otl2 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildóeola, fundado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Compostela n. 97, entre Mura-
lla y Teuiente-Rey. 8169 26-Ot7 
D R . R . O V I R A L 
« OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
Kfioe.—Consaltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mea. 
c 1570 26 10 Qt 
J B P n i s 7 V e n t n r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alto8, esquina 4 Inquisidor. Teléfooo 
839.—CouBultas de 12 á 3. c 1180 23 St 
t D r . ^ . c f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71i Consultas d e J 2 d S , 
c 1551 3 Qc 
DR. M. W E I S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptnno, 45 
8211 26-8 Ot 
Dr. Enrique Uúfies 
Profesor auxiliar de Cirnifa y Ginecología de la 
Escuela de Medieina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212L 
C 1573 ^ 12 Qt 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 4 4.—Teléfont 
547 C. 1575 12 Qt ' 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayení 
áel Hosoital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. cl571 120» 
r. iMrís Sepra y Gatora. 
ABOGADO ¥ AftRIMEffSOB, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianas. Sta. Clara 41, Habana. 
- De 8 á ^Ja^t tJ De 2 á 5 (p. m.) 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
SSTRECH1Z DE LA URETRA 
^Jfuút María 33. De l a d 3« C 1502 1 Qe 
P E L A Y O G A R C Í A T 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 San Ignacio, 14. 26-? Ot 
M i g u e l á n i m o N o g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
L-^l- G. l E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vkis nrinariat y afecciones venéreas y sifilítieas.-
jCnfermedades de señoras.-Consultas de 1 á 3. Ber-
»Ma 32L c 1461 .17 St 
Ramón J , Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMAUGUKA 32 
<? igog i oov 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS UB1NABIAS. 
Consultas de 12 & 2. LUZ número 11 
o 1509 * 1 Qc 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios referentes á su profesión en su Estfibleci-
miento de Veterinaria, bituado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78_i o 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas de 
12 á 3. San Ignacio número 124; 
8012 Obre. 26-2 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r erara 3 2 
0 1507 
T e l é l o n e 814 
1 Oc 
32r. Gtastavo £«ópes 
E n f e r m e d a d e s d e i c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Traaledado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1474 ao St 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
áe Marcaa y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
el499 i Qc 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas de 8 á 11« m. 
7tie5 26-20 St 
Dr. Pantaleon Jul ián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. 
fono 1529. 7626 Galiano 58, altos. Telé-26-19 St 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de 1» 
boca. Bernaza.SR Teléfono: 506. 
c 1565 9 Oc 
D o c t o r P a t r i c i o d e i a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... | 1 00 
Liimpieza de la dentadura '. 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes tm 2*00 
Orificaciones v .de 'Tá 4Í0O 
Medio diente de oro . , , 6 00 
Dientes de espiga üno de p l a t i n o . e ! 50 
Coronas de oro 00 
Dentaduras.... ...T.'.TÍ¿*$5 á 16.00 
_lcnaa]taa de 8 á 5. 7800 Ü&-24 St D r . E n g e n i o A l b o y C a b : e r a 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
consultas de señoras y del pecho ícorazón, pulmones 
L tTPJlT*, dení.á {- C,inica de vener¿o y sífilis, de 6̂  a 8 de la noehe. 7703 2S-23 St 
IÍOS doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistaa, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
-II St o 1152 
Grabinst* de consu l tas m é d i c a s 
•delDr. G. J. Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
^nmero 108. Especialista en las enfermedades de ni-
pos; padecimientos del estómago é higado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojm y de los oidos 
ConSaltas de 12 á 3.-Te!éfono 1787.--CampRnario 160 
0 1524 1 Oc 
Dr. Gonzalo ^ró&íegiil 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
dSpecialista en las enfermedades de loo n?5cs médi-
• quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Agniar 108} 
Teléfono 824. c 1501 1 Oc 
D r . A r í s t i d e s l ^ e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
eoles y viernes, <íe 3 á 4 de la talde. Industria 71. 
o 1513 26-1 Oc 
J u a n B . 33angromo 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, taeacioueB y cons-
trneciones de madera de todas dimensiones y estilos 
nodemos, en el campo y en la población, contando 
^ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
aete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
e 1498 I Oc 
Doctor luis Montané 
Ignacio 14.—OIDOS 
cl502 




ANTIGUO PALACIO I)E TOCA. 
El más hermoso de la ciudad. 
O ^ H L X Í O Í S n a c axrxr ivE. 1 4 . 
Habana, teléf. 1217. 
Propietarios: T e á a y C a m » . 
7833 26-26 St 
D I N E H O 
Necesito emplear $8000 oro españolen primera hi-
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere iu- . 
terveución de corredor. Tenioute Rey 26, de 12 á 5 de . 
la tarde, todos los días, Andrés Diaz. 
8235 15-8 
S B S O L I C I T A I 
un joven blanco de 16 a 18 años para la limpieza de 
la botica, ha de traer buenas recomendaciones y si 
no que se nopreEento. San Rafael esquina a Caín 
nario, botica. M39 ¡r 
SE SOLICITA 
uua criada de manost en Estrella 121. 
8332 4 -12 
D E S E A N C O L C C & H S B 
un buen criado de mano peninsular bien - sea en al 
macón importador ó una buena casa, pero sin niños, 
cuenta con recomendaciones buenas y con su trabajo. 
Obispo 8á, en el café La Abeja, dan rasóoi 
8326 4-12 
HABITACIONES 
se alquilan espléndidas habitaciones y departamentos 
para familias o matrimonios ó personas de morali-
dad, elegantemente amuebladas, con toda asistencia, 
pudiendo comer en BU habitación sin aumento nin-
guno, Consulado 121 esquina á Animas. Teléfono 280 
8336 4-12 
P a r a abogados 6 m é d i c o s 
ó bien para familia, con toda asistencia, se alquilan 
tres hermosas h abitaciones de esquina con una pe 
aueña Balita, Galiano 75 esquina á San Miguel. 
8314 4-12 
•JJNA CRIANDERA peninsular 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta toneladas de carriles de 
via ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Vildósola, Compostela 97, Habana, ó á 
Guisaeola, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 . 
aclima'.ada en 
el país, de tres meses y medio do parida, con 
bjieua y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 1M2 
la casa San Lázaro número 34. La llave en la bodega 
de enfrente. Informarán Consulado número 72, pe-
letería. 8335 4-12 
Dos jóveaes penisalarcá ^ & t i 
juntas ó separadas de criadas de mano ó manejado-
* ras, son muy cariñosas y saben cumplir con sus de-
beres. Informará Olidos 25, donde responden por su 
i conducta. • 8353 4-12 
U n a Joven peninsular 
apta para manejadora ó criada de mano y con buenas j 
recomendaciones, desea colocarse. Informan en San "„ „ 
Ignacio número 21. 
0 - R e i l l y 6 8 , a l tos , 
sé alquilan dos cuartos propios para matrimonio sin 
hijos, 8J30 4-12 
Doctcr Yolasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P IEL íincluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 124 íJ y de 6 á 7.—Prado 19.— 
reléfono459. c 1501 l_Oc 
Dr.J. Sanias Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
o 1500 l Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7 9 » * - r — S l G — - 26-28 Stb 
Doctor Be Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Caracíón rápida. Consullas de 12 á 1. venéreas, 
feléf. S64. -Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
DR. PALiACÍ 
Cirujia en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
lei de Señoras.-Consultas de 12 á 2—Lagunas 08, 
7610 26-18 St 
U n a o n z a de oro e s p a ñ o l a 
Equivocadamente se entregó á un cochero en lu-
gar de un peso plata al satisfacerle una carrera de 20 
cta. Es de 1 año 1793 y sobre el busto tiene marca-
do el nombre de "Marta." Como es un recuerdo, se 
suplica á la persona que la obtenga, la entregue en 
San Ignacio 140 A, que además de otra onza se le 
gratificará generosamente y sin averiguaciones. 
8306 / 4 10 
8320 8-11 
U n joven p e s i r s n l a r 
de 16 años de edad, desea colocarse de criado de ma-
no, habiendo servido en buenas casas v teniendo per-
sonas que lo garanticen; en la mipma un buen coci-
nero. Uarán razón en Sau Lázaro 30. 
8318 
V E D A D O 
Í calle E, esquina á 21, cerca de la Universidad y del 
[ hospital número 1. casa formada de tres cnerpos. l l Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, baño, coci-
na, despensa, colgadizo al frente y costado, de mam-
¡ría y pisos hidráulicos. 2^ Caballeriza, coci-* 
na y un cuarto 3.' Lavadero, cuarto alto y mira-
dor. Completo servicio sanitario, jardín y huerta. 
Se alquila barata. Tratar Obrapía 23. 
c 1578 6-12 
4 11 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento Sabe el oficio con perfección, Infor-
man Manrique 88, 8380 4-11 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado mano, Sabe desempeñar 
bien su obligación y tienequien lo garantice. Infor-
man Prado 112, La Vizcaína. 8382 4-11 
ENSEÑANZAS. 
INSTITUCION FRiNCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio puní as y externas. Se faci-
titan prospectos. ÍS299 13 10 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las hol-ás de 8 á Jiez de la mañana librea y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, C¿uiuta de la esquina 
de Tejas. c 1559 7 Oc 
UNA institutriz intetcsa. formal, enseña inglés, di-bnjo, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase decoetura, corte é mstruceión religiosa, católi-
ca si se desea. Quiere colocarse en casa do familia 
cabana ó española, 6 en cambio de cuarto, mueblaie 
completo, comida y ropa limpia por varias horas do 
enseñanza, habla algo de español. Puede ir á otra 
ciudad ó al campo. Dirgirse por carta á la Profeao-
ra^Formal" sección de anuucioa del "Diario de la 
Marina." 7614 40-18 St. 
T . 5 . C E H 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Inglés, francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
práetícoa. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
i n x r a t ' t ' i ^ . T J o o i o K r 
Un profesor con título de doctor, se ofrece á la juven -
tud estudiosa para dar clases del?y 2? enseñanza en 
su casa ó á domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigonometría. Dirigirse á 
Monte 181 7983 15-30 Sp. 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos en ca. 
sa particular ó establecimiento. Sabe desempeñar 
EU obligación. Informan Aguacate esquina á Tenlen-
te-Rey. bodega. 8381 4-14 
sis B O S U I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y qne traiga 
buenas referencias. Sueldo 8 pesos plata. Calle B. nú-
meró 16, Vedado. 8385 5-13 
DTna joven de color 
parida de dos meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella, ! nforman Oquendo 32. 8391 4-14 
Desean colocarse 
tres jóvenes peninsulares una de manejadora, otra de 
U n a cr iandera pee insu lar 
de un mes de parida, con su cria que se puede ver y 
con buena y ubandante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Inlormarán 
Morro número 3. 8324 4 11 
S E S O L I C I T A N 
agenloj propagandistas. Monserrate 127, altos, de 7 
á 9 de la mañana.—A. B. 
C. 1572 4-11 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE I , \ MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 30, Zapatería. 
_8312 »ffl 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. — 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Salud 36. 8281 4-10 
una cocinera de mediana edad, blanca, que ayude á 
los auehaceres, para una señora sola y tenga buena 
\ conducta. Calzada del Monte, 115, darán razón. 
1 8288 4-10 
D E S E A COLOCABSE 
criada de mano y otra de criandera á media leche, i F1'1 muchacha de color de criada de manos 6 mane-
Tiúueu buenas referencias. Virtudes 173. 
8389 4-M 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos de mediana edad que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas recomenda-
ciones. Si no que no se presente. Oficios 23, altos. 
8386 4-11 
jadora, con recomendación si la 





Una joven peninsular 
parida de tres meses, con buena y abundante leche', 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan, Manrique, 74, fonda. 
8295 4-10 
C I ¿.NDE R A 
oxeelenle de tres meses de parida, con buena y a-
bundante leche, desea colocarse á leche entera, es ca-
riñosa con los niñoB y no tiene ineonveniente en ir al J Galindes, Manzana de Gómez, 
campo, es recién llegada, pero aclimatada en el país. 
Informan en Dragones num. 11, con las recomenda-
ciones qne deseen 8390 4-14 
Criandera peninsular , 
nua de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarse á leche entera. Tienequien 
responda por ella. Informan Prado 60. 
8398 4-1I 
t S E I J S O X J I O I T - A . 
una criada de manos peninsular que sepa bien su o-
bligación Estrella 3tf, altos._ 8396 4-14 
S E SOIÍIOITA 
una muchacha, blanca ó de color, de doce ó trece 
años, para ayudar á 
Se le dará sueldo y buen trato. 
Cristo número Í4. 
los quehaceres de la casa, 
Informarán calle del 
8107 ' 4-14 
INGLES, por un profesor inglés {de Inglaterra y no B del U. 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dirí-
f irse á Santiago, despacho de anuncios del ••Diario e la Marina." G 23 Ag 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Lconie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espar-
fiol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 íJtj_i8 St 
D. A. BETAUCOUET 
_ Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección árdenas 60. 
7812 - 26-2 '. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBROS BARATOS.—Historia de España, por Lafuenle 26 tomos empastados $10. Historia de 
Méjico por Alemán 3 tomos $2. La Eccuela del Pue-
blo, páginas de enseñanza universal, 16 tomos $3, 
La Mujer Amor, historia general del amor, 2 tomos 
grandes con láminas ?5. Historia de las letras v de 
la instrucción pública en la Isla de Cuba por Bachi-
Uar y Morales, 3 tomos $3 Diccionario dó la len-
gua castellana, 1 tomo grueso $1-50. De venta en Sa-
lud 23. librería. 8301 4-10 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano, de color, tienequien 
responda por su conducta, en casa particular. Corra-
les 130. S370 4-14 
U n a s i á t i c o 
que posee el oficio de cocinero á ia perfección, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento y tiene 
quien responda por él. Darán razón eu Estrella 81. 
8374 4-14 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de criandera a leche entera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Darán razón Diaz y 
8 ¿86 4 10 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien EU obligación y tiene quien la garantice, 
informan Zanja, c6. 8282 4-10 
Vedado. Se alquilan las casas acabadas de cons-truir, calzada, esquina á I , en cuátro centenes, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Con nua completa instalación sanitaria. Im-
ponen en el n. 50 de la misma calzada, esquina á G. 
En la misma se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo. 8349 4-12 
Se alquila la casa Estevez n. 84, casi esquinad Castillo, con portal, sala, comedor, siete habita-
ciones, algunas de ellas con agua corriente, cocina, 
dos inodoros, patio, azotea, es clara, seca, ventilada 
y muy alegre por estar frente á la iglesia del Pilar, 
la llave al lado y su dueño Ancha del Norte 201, to-
1 efono HOQ• l l l ^ 
E n G-aanabacoa 
Se alquilan los ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número 32, de la calle Adolfo Castillo, esquina á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla, 
1 8323 8 11 
la casa Acoeta 41, con 6 cuartos, baño, 2 inodoros, 
los pisos de mosaicos, y todos los servicios sanitarios. 
La llave en Luz 17, su dueño Vedado 5* 65, entre A. 
y B. 7317 4-11 
FRENTE á Belén ae alquila el piso de la casa Luz número 52 y Aguacate, con 5 cuartos, cocina y 
baño y 7 Balcones con sus puertas y persianas que 
dan á ambas calles y 5 puertas y ventanas que dan 
al pasillo, muy fresca y ventilada, la entrada por la 
escalera independiente. 8311 4-12 
EN 1 centenes se alfiuilan unos altos en Gervasio número 176 á media cuadra de Reina, compuesto 
de sala, cuarto, un pasadizo, agua é inodoro, balcón á 
la calle y en la acera de la sombra. Con asistencia y 
sin ella, se dan y piden referencias. 
8315 4-11 
S23 Ü L Q Ü I S A 
la bonita casa, acabada de pintar, Calzada numero 
122, esquina á calle 8, en el Vedado 
informan. 8283 
E u la misma 
8-10 
S£¡ A J U Q U I X J A 
la casa Alambique, 26, enUe Esperanza y Vives, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua y azotea, 
en cuatro centenes. Informan en la misma. 
8289 4-10 
L A M P Á E I L L A , 10, A L T O S . 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuartos. 
Informarán en los bajos. 
8287 8-10 
R e i n a 95*—Se alquila la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
TF'Wr f̂f%t*fffit% 1 •? 5 cllíll'tos seguidos y 2 independientes para_ cria-
er%9%*A&%J>i AO, I dos, ealón do comer, agua abundante, baño ó inodo-
entie Marques González y Santiago, se solicita una í ros, cociha y con toda la instalación mandada por la 
manejadora con boenas referencias, y una criada de ; Sanidad '̂•*á u " 1 " ° ^ i ^ ^ n n A ^ L - n o 
manos para poco trabajo. l-'O 1 Prado 99 8303 10-10 
desea colocarse. 
8-,'77 
Informan O'Reilly, 32. 
SE alquiian hermosas habitac'ones altas en Santa Clara, 41, esnuina á Cuba, propias para escrito-
rios, hombres solos ó matrimonios sin niños. Tienen 
4-10 
Se desea colocar 
una buena cocinera. En .la misma hay otra para 
criada de manos ó manejadora. Carmen, 6. 
8-.Í91 4-10 
sisos de mármol y mosáico, vista á la calle y magní-
iuo servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes. 
Las hay taml'ien más baratas. Pasan por delante 
de la puerta todas las lineas de carritos. 
8309 8-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños. También se coloca una crian-
dera con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Con • 
cordia 196. 8310 - 4-10. 
P L A T E R O 
Se necesita un medio operario en el taller de plate-
ría, Xeptuno 19. Si no ea honrado que no se presente 
8373 4-11 
aox-iciT-a, una criada que entienda de cocina. Aguila 12.J. 
8378 4-14 
U n a s e ñ o r a po&inaular 
se'ofrece para criar un niño en su casa, pudiendo ver-
lo su padre todos los días. Lache buena y abundante. 
Informan calle de Hospital número 5 
8376 4-11 
Patr ic io dantas a 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Francisco Martin Morales, pnra asuntos de 
familia. C. 1580 15-14 Oct. i 
una señora peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, tiene garantías de las casas donde ha estado, no 
t ene inconveniente en salir a fuera. Informarán 
Acosta 22 á todas horas. 8290 - 4-10 
S E S O L i g i T A i T 
dos ci indas una para cocinar y otra para criada de 
mano, que sepan su obligeción y que tengan quien 
responda de su conducta. Aguacate 69 altos. 
8279 1 10 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dopenctientes, casas en al 
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra 
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 8 
~"77 
P a r a establecimiento 
se alquila muy barata la casa Galiano n úraero 55. 
La*llave al lado y el dueño en Cárlos I I I número 
209, altos. 8293 4-10 
Z R / I O X J A , 8 9 
Se alriuilan habitaciones altas y bajas, frescas v 
ventiladas. Precios módicos. 8298 8-10 
Be a lqui l afti 
los' altos Riela, 66, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 8297 8-10 
EN 13 centenes se alquilan los hermosos la caí ' altos de sa Peña Pobre", 14, entre Habana y Aguiar 
á dos cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo y 
á una cuadra del Malecón de la Punta, tiene todas 
las comodidades y confort modernos. Eu la misma 
inlormarán. 8292 4-10 
U n a general coc inera 




U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
4-10 
Lectura d domici l io 
Se dan á leer más de 1.000 tomos de bonitas nove-
las, co solo pagar 1$ al mes, adelantado y dejar 2¡? 
en fondo, en Salud, 23, librería. 8302 4-10 
ARTES Y OFICIOS. 
A l a s m a d r e s de f a m i l i a 
que deseen vestir bien y barato, en San Nícolás44, 
se hacen cargo de toda clase de costuras, bordados, 
raudas y marcas, Sí<¡. 8200 8-9 
EO¥LATEROI1OSÍTÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Constrncción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
o 1475 26-23 St 
extranjera desea encontrar una casa de comercio ó I de mes 7 me(iio de parida, puede verse su niño, con 
particular decente, eócina muy bien á la moda del ' buena y abunda leche, desea colocarse á leche ente-
país, á la francesa y á la española. 'Tiene muy buena ' t'iene n'n'en la garantice. Informan Franco 2 y 
recomendación. Industria 134. i en Guaimiíacoa calle B número 83 
8379 4-14 í 
D E S E A C O L O O A E S S 
una joven peninsular de mediana edad, de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños. Tiene 
quien respotuia por ella. Informan Virtudes 46: altos. 
8104 4-14 
I U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abuadante le-
che, desea colocarse á leche entera; tiene quien la 
recomiendo. Informan Belascoain 6, barbería. 
I 8314 . 410 
U n a jovea de color 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende 
8103 
Informan Colón núm. 3. 
4-14 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
decente. Informan en Obrapía 68, altos. 
8226 8 8 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, con tres me-
ses y medio de parida, cria una niña que se puede 
ver. No tiene inconveniente en ir al campo. San José 
núm. 93, darán razón. 8370 4-14 
una criada par 
personas, 
esos de sueldo. 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa do .vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior, G 
ir 
S S S~ L I C I T A 
•a cocinar y limpiar la casa, es para don ! CHÍ! 
le da casa, comida, ropa limpia y ocho \ Olí 
Vedado, calle 12 núm. 6, esquina á 
Se admin i s t ran Eincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suliciente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad.' Hospital, 5, A, altos. Jesús 
788a 26-27 Stb 
8358 4-14 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella Informan 
¡Sau :.liguei 212. 8359 4-14 
VERDABEEi 
EOONOMi mi 
encontrará el qne tenga necesidad de los 
eervicios de una funeraria si se dirige 
MARTINEZ, qne en obsequ o dsl públi-
co ha combinado un servicio especial por 
seis centenes y es como sigue: 
Sarcófago de paño y te ciopelo lujosa-
mente adornado, colnmnas, cus blandones 
con la cera necesaria, un carro decentó 
con redes y pompones, las diligencias en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz oon su Injoripcióo, que podrá colocar 
se á la hora del entierro si asi se desea. 
Sigo haciendo otros servic'oa desde 
$3 -30 en adelante 
Zanja 40—Teléf. 1372 
M A R T I N E Z 
7962 alt 8-23 
X A F O T O G R A F I A 
• DE 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Compostela. 
7943 26-21 St 
PEIÑADOKA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con espeoialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7'i31 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—LO mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto eu Obispo 
67, altos, en toda dase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 704J5 26-14 St 
Dr. J . Kafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director ^el Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Troca4ero. 
8101 Ot 
Jorge L . Dehogues 
S S P B C I A L Z S T A 
É N F S B M E D A D S S D S LOS OJOS 
tas ^peracionep, elección de e&pe* 
•^f de U á 3. IiidjstxU 71. 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sn mstalacióp y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar<intía. Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase- de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-11 Stb 
es 7 
GáSá DE HUESPEDES. 
Habi tac iones fres :as, e spac iosas , 
con mueb le s y comidas . V i s t a a l 
P a r q u e y á A g u i a r . P r e c i o s rs so-
nables A g u i a r 7 2 , alto*, © « q n i a a 
é B a n J u a n da Dlcs. 
8123 ]5-4 Oo 
U n a b u e s a c s c i c e r a d e color 
de mediana edad, desea colocarse eu casa de corta 
familia, pudiendo ir al Vedado. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones. Informan Vir-
t tules 126. 8368 414 
T7na cr iandera p e c i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Apodaca 17. 8369 4-14 
? n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan cal-
zada del Monte 263. 8365 4-14 
Se Sesea saber el par&dezo 
de la francesa Kargarita Alexander, para un asunlo 
(|ue le interesa, tí enera Lee 27. Quemados de Ma-
nauao. 8367 4-11 
T7aacTiandeza pen insu lar 
aclimatada en el país, de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 6. 8366 4-14 
T i n joven pen'nsular 
desea colocarse de criado de manos ó portero, Sabe 
su obligación. 1'irigirso á Plaza del Vapor 19, por 
Reina, esquina áüaliano, azotea. Tiene referencias. 
4-14 
M E C A N I C O 
Se solicita uno inteligente en toda clase de ai-mas 
de fuego v con buenas referencias, en Obispo 51. 
83(50 5-14 
X7na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa y ama-
ble con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man San Miguel 241, frente al Parqne de Trillo. 
8361. 4-14 
D B S S A C O X . O C A B S B 
una joven de color de manejadora ó criada de manos 
hace poco que está en ésta. Informarán en Amargura 
núm. 51. 8394 4-14 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para criada de manos ó ma-
nejadora de niños, tiene personas que garanticen sn 
conducta. Informarán, Oficios número 78. 
8395 , 4-14 
U n a cr iandera peninsular 
que dió á luz aquí en la Habana desea colocarse, 
tiene buena leche y es de buena conducta, tiene 
nnicn la garantice. Ancha del Norte 262. 
"393 4-14 
XTna cr iandera pen insu lar , 
con buena y abundante leche delea colocarse á leche 
entera Tiene quien responda por ella. Informan ca -
lie de los Sitios 43. 8346 4-12 
XTna s e ñ o i a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la sarautice. Informan Obrapía n. 60. 
1 8317 4 12 
g B B O L I C i T A 
al señor (íalán qne estuvo noches pasadas en Cam-
panario, esquina á Virtudes, pase por dicha casa para 
un netocio que le conviene. 8352 4-12 
U n a cr iandera peninsular 
le tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella. O-Reilly 92. 8331 4 12 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su obli-
[ación. i Tiene quien responda por ella. Informan 
i.costa 93. No tiene inconveniente en ir al campo. 
8327 4-12 • 
B© desea comprar 
una botica en esta capital, quo tenga ñocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos Infor-
marán Mercaderes 22 8118 8-5 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de l'} y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIBKIO DE LA MARINA. 
G. í 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, so ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa iudolá, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
ALQUILERES 
S e alqui la 
en $31 la casa Cuba 110. puuto céntrico, con sala, co -
medor y cuatro cuartos, etc. La llave en la barbería 
de enfrente. Informan C'hacín núm. 26. 
8383 4-11 
S B A I Q 7!I C A 
en Gnanabacoa calle do Bárrelo n. 49, una buena ca-
sa de dos ventanas con eala, comedor y 5 hermosos 
cuarto^, fresca y su cocina, buen patio, agua, etc.— 
Precio §10-60 mensual, luforman en la Habana calle 
de Bayona n. 11 8384 4-14 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento do Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8388 _ 8-14 _ 
AIVIIVÍA^ a"os—Se alquilan estos cómo-
i l i X l l i l A l J ) £70) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8387 8-11 
Se a l q u i l a n 
en la calle de la Habana n. 95, punto céntrico, dos 
departamentos altos y bajos compuestos de dos her-
mosas habitaciones, cocina y demás servicio precio 
módico. El portero informará. No seadmiten niños, 
8392 4-14 
E n siete centenes 
Se alquila la casa de Aguila número 31, tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. Impon-
drán Colón número 27. 
8372 4-14 
V E D A B O 
Se alquilan en la calle 11 n, 37, esquiftaálO, dos 
casas una en 5 centenes y otra en 4, de mampostería 
moderna, con sala y saleta mosaico, 3 cuartos, agua, 
baño, inodoro, patío y azotea. En la misma infor-
marán, una cuadra de la línea. 8356 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
su comedor y todo servicio á mano en $15,90 oro. Luz 
n. 21, entre Cuba y Damas. 8100 8-14 
S B A L Q U I L A 
una caballeriza en punto céntrico, con todas las co-
modidades necesarias. Informarán, 124 Galiano. 
8101 . 1 4-14 
Se alquila un departamento independiente con sa • 
la, comedor, dos cuartos, portal, jardín y agua, inny 
bonito, en cuatro ceutenen Calle 4 núm. 24 
8105 4-11 
S O L I C I T A 
nua buena críala de manos qne sea inteligente y fi-
lia, Villa Gloria, Vedado, 5? eiHUÍna A Baños. 
8328 4~12 
S e alqui la 
la casa calle de Tulipán n. 12, Cerro, toda de mam 
postería, azotea y toda clase de comodidades, para 
familia. íín la misma informarán. 8106 4 14 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
SE alquilan los bajos <U la casa Salud número 45, frente á la Iglesia, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, etc., todo moderno, á corta fa-
mí ia. Informan en la misma. 8281 4-10 
"D I V f l /ÁQ entre Reina y Estrella. Se alquila 
X t - i l l l i "O esta ca8a corl cllatro cuartos bajos, 2 
altos y dos entruesuelos, saleta y amplio comedor al 
fondo, baño ó inodoros y demás comodidades. La 
llave en el número 51. Informarán Consulado 128, 
de la una en adelanto 8301 4-10 
S S A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo, Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
E n e l V e d a d o se a lqui lan 
Dos hermosas câ as, la primera calle II esquina 
á 6, con capacidad para dos familias, en la parte ba-
ja tiene seis cuartos corridos, su sala y comedor, co-
cina y un hermoso baño de ducha. En la parte alta 
siete cuartos su cocina, baño, inodoro y todas Jas co-
modidades de una casa moderna. La otra en la mis-
ma calle 11 al lado de la anterior, con siete cuartos 
baño, inodoro y todos los adelantos, caballeriza etc. La 
primera se alquila con ó sin caballeriza según conve-
nio. La llave de ambas casas en la quinta 11 entro 
4 y 6 Informes en Linea 70 A, Vedado, teléfono 9119. 
8305 4-10 
le alquilan 
los bajos de la casa calle de Campanario 115, con sa-
la, ante-sala, 6 cuartos, comedor, cocina, baño y du-
cha, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 140. 
Informarán en Virtudes 62 de 12 á 2 y de 5 á 7 de 
la noche. ̂  * Sm ^ 4-10 
Se alquila la casa Lamparilla 45 entre Compostela y Aguacate, propia para depósito ó casa de sub-
arrlenJo. Tiene una salíta de entrada y comedor, 
cuatro cuartos bajos á la derecha y tres á la izquier-
da, ambos lados con salida á la calle, y dos cuartos 
ultos'más, agua de Vento, cocina y cloaca. La llave 
donde indica el cartel é informan Reina 118, 
8296 4-10 
V IRTUDES, 95—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é Informarán en Animas, 41, altos. 
8262 8-9 
T e j a d i l l o 3 4 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaguán, sala, comedor, cin-
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magnífi-
cos cuartos altos, cocina, baño, ducha é inodoro: la 
llave en el 32. Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8267 8-9 
C a s a f a m i l i a 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser-
vicio á personas de moralidad. Háy baño y ducha. 
Entrada á todas horas. No se admiten niños. 
8237 ' 8-8 
Bonitos entresuelos, muy 1 arates, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, a?ua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones á la calle de Angeles. Informará el portero 
ó en los altos. 8233 8-8 
Muy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Los hermO r sos altos con amplia y hermosa sala piso dé már-
mol, comedor, 4 habitaciones y demás comodidades, 
son frescos y con entrada independiente; las llaves 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
125, altos, por Angeles 8234 8-8 
Reina n. 21.—Se alquila esta espaciosa casa acaba-da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizas, patio y traspatio. La llave en Reina 22. 
Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9̂  a. m. y de 2^ 4 
4i tarde. 8217 S-8 
S e alqui lan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas 
para toda clase de establecimientos. Informan 
do n? 98. 8245 15-8 
propios 
Pra-
V e d a d o 
Fe alquila la h ermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene cólgadizo á lofe tres lados, se cóinpone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre F y G, Vedado. 
8211 6-8 
¡SIES J A J L M C ^ X J I X J A . 
un hermeao local propio para cualquier industria t 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
til , café "El ManzanareB," 
8242 15-8 
S E A L Q U T L A N 
los espléndidos bajos de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y te-
léfono. Informan en los altos. 
8191 8-7 
P a r a hacerse r i c o 
e n m u y poco t i empo 
Se arriendan lai magnificas caleras situadas en la 
finca "El Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colum-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y cOn capacidad 
suficiente para hacer diariamente de onince ti diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
vía en comunicaciones con toda la lela, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el trán-
via eléctnco que va á Jaimanitas, están en perppec-
tiva numerosas fabricas, y por consiguiente el consu-
para familia decente, con toda asistencia. Tienen mo de cal Berá Inmenso. Se alquilan eu modertdo 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa ( precio. 
se mandan tableros á domicilio, coa bueua y abun- i Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacón i% 
dante comida. 8345 6-12 | J?olet#m d« Brea y Nogueiw 8144 8-5 
Pe alqui lan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8088 , 26-3 Oc 
Animas IIO» cerca ^ Galiano-—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independíente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patío y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
Zulueta numero 26. 
E n esta ospaciosa y v e s t l l a p a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . Infoxma-
rá el portero á tedas horas . 
O 1515 1 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antes Baños) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebajA do precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7845 _ 26-26 St _ 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. Informarán en la misma y en Aguiar 100, \V. H , 
Redding 7853 2&-26 St 
Industria 125, esquina d San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
S e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitacioned "altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pe i ii (a8\ tranquila y 
formal eu los tratos, se dá llávin ai que I ) aolicite 
no se quieren animales. 7543 U Sb 
S O X J I INT. 1 X O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores en el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llaviu al qne lo ne-
cesite. 7512 26-17 St 
£?gido 16, altos. 
E n estos ventilados altos se al* 
qui lan habitaciones con ó s in m u e -
bles, á p e r s o n a s de moralidad, con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s í se desea. Ta lé f ono 1 6 3 9 ; 
7486 „ „ ^ ^ . ^ w 25-16 St 
V E D A D O 
l alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 "26-14 St. 
Yeitaaeicasysstaicimieiífls 
MODSPELOTi 
Se vende en la (-"alie 17 donde pasará la nueva l i -
nea de los carros eléetticos, una manzana entera pro-
pía para un juego de pelota. 
Informarán en la calle de Amargara 48 
No se pide corre tage. 
8341 4 12 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos, cigarros y otros efectos, está 
surtido y se dá en proporción. Informarán Lampari-
lla y Villegas, botica del Cristo. 8350 I 4-12 
BUEN NEGOCIO.—En 1.600 "pesos o ró lo ven-de un tren de coches con cuatro de zuncíios de 
goma, nueve cabailos y demás útiles. Urge la venta 
ñor tener que ausentarse su dueño. Pueden verse to-
dos los días antes de las nueve, (hora en que salen á 
trabajar) eu Zanja 66. 8310 ti-12 
EN" C*A»&CkA 
Se vende el antiguo y bien conocido puesto de fru-
tas. Villegas número 101. 
8322 4-11 
un pnesto de frutas en buenas condiciones, ĵ aga 
alquiler y tiene contrato, es una esquina, 
zón Agniar 55, Zapatería. 8321 
arán ra-
4-11 
G a n g a 
En $100 se vende uua lechería con todo el mobi-
liario y armateste, está acreditada. Informes en la 
misma. Inquisidor 21. 8313 4-11 
E N ErL 
Se vende un solar con más de 600 metros cuadra-
dos y 6 cuartos, situado en Cádiz 105, fondo por Ze-
queira. Informa J. Guerrero, escritorio del Sr, Cade-
nas, Mercadedes 10, altos, de 1 á 3. 
8316 5-11 
Calle de Perseverancia. Se vende cu Ŝ ijOUO cas» nueva calle de Perseverancia entre Virtudes y 
Animas, toda de azotea, losa por tabla, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, agua, libre de gravamen. 
San José 30 ó Villegas 69, tmíoria, 
8294 4-10 
S E VENDEN 
Sin intervenciSn de corredor, doa preciosas cagas 
en las mejores cuadras de Galiano y Concordia. Reú-
nen condiciones especíalos, pues están construidas co -
mo para ser habitadas por su propietario. Informa-
rán de once ádoce de la mañana y de seis de la tar-
de en adelante en Damas número 10. 
8261 8-9 
B u e n a opoxtanidad 
Se/ vende un puesto de tabacos y cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con local para otra industria si se quiere. Infor-
marán en ol número 229 de la misma. 
8176 8-7 
S a n Antonio de los B a ñ a s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, uua hace esquina con estable 
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aiatúburo 30, Gárrigá, y 
Salud 148, bodega Manueh 8198 2li 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnifica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, warnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 20 7 Oc. 
Se vende en 9,000 pesos libre de todo graváraen, 
nn bonito y amplío chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor punto de la loma con vista al 
mar, a uua cuadra de la nueva linea, facricado en 
un solar de esquina á la brisa y qne mide 23.33 me-
tros de frente por 50 de fondo. No hay inconvenien-
te en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
Mercaderes 10, altos, de dos á tros. Escritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
Por no ser del j i r o 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nifico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos..Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260i 2 
DE CARRUAJES 
SE VENDE un milord de primera, una daquesa-dos familiares, tres faetones, dos tilburys, dos 
cabriolet, una volanta, dos guaguas y varios carros, 
uno para cargar de 4 á 5 toneladas y muy 1 gero, 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carrnages 
frente de Estanillo. 8399 8 14 
en venta ó cambio. 
E u q u e a a s , Cabziol3ts, T í l b m y s , 
M r l o r d s , T r a p s , Pr inc ipo Albe i to , 
Coupes, Jard ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B a g g y s . 
Los hay nuevos y usados, con znnchos de goma y 
zunchos do acero. 
S a l u d n 1 7 . 
8102 8-11 
S E V E N D E 
Un milord de uso en muy buen estado, un carro 
nuevo propio para cualquier industria, un tílbury en 
muy buen uso, todo muy barato. Zanja 68. 
- 8377 :' _ J-14 ^ 
DE ANIMALES 
E n 18 centenes 
un caballo moro de 9 años, entero, bueno para crias, 
de silla y maestro de tiro. Tiene 7 cuartas. Obrapía 
núm. 23. C 1583 6-11 
U n chivo maestro 
con sn coche y arreos, se vende muy barato, en Es-
trella 143. Í355 4 14 
C A Z A D O R E S 
Se venden perros perdigueros muy finos en Ville-
gas 99: pueden verse á todas horas. 
8222 8-8 
DE MUEBLES Y PUEDAS. 
P O R U N C E N T E N 
a l m e s u n a m á q u i n a S i n g a r le-
git ima y n u e v a l a n z a d e r a v i b r a -
toria en B a n R a f s e l 14 . No ee 
se es i je fiador. 
8397 8-11 
S £ S V E N D E N -
todos los muebles de una casa, todos muy buenos, 
nuevos y mny baratos. También un piano Rorusch y 
dos Cinematógrafos. Se pueden ver cu O-Reilly 1 J, 
de 3 a 5 de la tarde. 8333 4-12 
MUEBLE HISTORICO. 
Se vende una Rran mesa de combinación, con 9 
piés, ĉ ne cada pié se hace una mesa redonda peque-
ña 6 bien se arma una gran mesa hasta para 250 cu-
biertos a voluntad, está en perfecto estado y es de 
caoba, (no le entra el comején). Esta mesa íué man-
dada a construir por ol Sr. D. Domingo Aldama para 
el Palacio de Gobierno, en la guerra del 68; y rema-
tada por el Gobierno español con todo el resto de 
muebles v demás servicio del Palacio de Aldama.— 
O Leilly 14, M. G. 8329 4-12 
F I A N O S 
los únicos que hace 20 anos se conocen en la Hal a-
na, sin que les cayese comején son los de VIDAL; 
y fabricados con lira enteriza de hierro y garantiza. 
7os se venden á cuaren ta centenes en liernaza, 21. 
8280 400 
"LAZILIA,"MREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
á»3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad do prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos^ ——- 13-1 OTc 
So Miei en lama 
varias vidrieras metálicas con cus mesetas; 
las hay hasta de 20 piés de largo. " E l Mun-
do" bazar de zapatos Galiano y A nimas. 
8254 13-9 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violinos, tados trabajos se ga-
rantizan._ Dragones 38; 8200 Í50t7__ 
LA REPUBLICA, Sol. 88, entre Agnacate y V i -llegas. Realiración de todos los muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
maebles, todo barato. 8084 13-3 Ot 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
Los pianos de últ ima moda 
son los magníficos de lioisselot de Marsella, que 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido atlautado qne es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de nso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Atmacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS completa para trapiche de Rosa, nuevas s, de 7 pies por 3, y con guipes de acero de 15J pulgadasda 
diámetro una para arriba y otra para abajo- Fue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Industn» 
di 8263 8-9 
m m m i m m m í 
m m ie os VÉ 1I0S en Ü H S f PAPATINA FINO 
GANDUL 1)1 
COCÍ 
• DEL DR. TAQÜECHEL r 
> 
Se emplea con irrnn éxito en «1 tra-
tainicnto de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a d e l 
D r . T a quechol , 
MEEGAD2RES 19, HABANA 
c 1523 lOo 
MISCELANEA 
B I C I C L E T A 
Vendo una magnífica, de diez días de uso, de ca-
rrera, marca Stean, último modela. Se puede ve* 
en Obispo 7, Barbería. 8308 4-10 
| NUESTROS MPRESENTAra ESGLÜSIYOH | 
ipar? los Anuncios Franceses son lo? • 
SmMAYENCE FAVREiC | 
iPange-BateHiref PARIS x 
L a Sangre 
E o ella ooneiste la faerz» ddl ser ha* 
m&oo. 4N0 hay sangre bastante en el 
organismo? Pues é s t e se debilita y de« 
esparece la salad. E i único remedio 
que restituye al organismo de la san-
gre, la savia que le falta, es el hierro.... 
iPero qné hierro! E l verdadero Hierro 
Bravais en gotas concentradas, provi-
dencia de las clorótioas, da las anémi-
CBB, de los niños débi les y de los anoia-
nes agotados. A los pooos d ías de 
usarlo advierten ya sas regeneradores 
efeotoe. 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA V E R V E I N E 
A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
c o n ( Q u i n a y ( g a c a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfe rmeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
ASSUR 
tüOUVIiAUT 
C a c a o 
vinos naturales. 
acción de la quina se 
añade á la del 
y la decuplica 
perjudicar sus cali 
dades de finura 3 
gusto. 
Vi no 
EXÍJANSE LAS FIEMAS 
Bugeaud y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SJS H A L L A 
EN US PRINCIPALES FIRIACIAS 
S F A T O - G L I C E R A ' 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o i o * 
N e u r a s t h e n i a , 
x c e s o d e T r a b a j o , 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r á d a , 
J a q u e c a s . Depós i to general 
CHASSAING y C' , París , 6, av'enue Victoria 
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